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N O T I C I A
H I S T O R I C O -C H R O N O L O G I C A ,
D E  L O S  P R I V I L E G I O S  D E  L A S
Familias N obles de los Cavalleros Mozárabes
V % i r i L B Q , l O
de Toledo^ . üí;;vLKf;¡TARÛ
D E t  R E r  D O N  :íLONSQ ^ G
£  L  S  £  - x r o ^
O N  A L O N SO  E L  S E X T O ,  
llamado e n  las Hiftorias el T o le -  A nO S  
daño , y el Bravo ,  fue hijo de chrifto^ 
D on Fernando el M agno ,  y fub- 
cedib en los Reyno's de Cañilla,
León ,  y Galicia ,  á fus Herma­
nos D on G arcía , y D on  Sancho el fuerte, que 
murió fobre Zamora , R eyno 4 4 . a n o s , y en el 
de 1 1 0 9 . falleció gloriofam ente en T oledo d i a l ,  
de Julio á los 2 4 . a ñ o s , y 3 5 . d ia s , que haviendo 
quitado á los Moros efta Imperial C iudad, entro 
tiium phantc en ella D om ingo por la mañana 25- ^
de M ayo de 108 5, }
Elle efciarecido R ey ( aquien T oledo debió (u 
libertad con la grandeza de bolver á verfe Corona­
da M etropoli del Efpañol Imperio ) para premiar^
com o defeaba, la admirable , en todos los figlosj 
conftancia , y firmeza  ̂ lealtad, y meritos de los 
N obles Mozárabes antiquifsimos E fpañ oles, y G o­
dos naturales , y vecinos de efta Ciudad , y en
A  dem on fí
ER A
Hifpamca.
i i j p .
en
( l í ) ^Cüm*enm *cipcul0 no'v^men^  ( 2 )  D t f  efte V rivileg io  del
J i tm  n^cefsitate>CQmjpH¡fus:vt exu l  4  Rey D on jílo n fo  elSexto ,ha-  
p a tr ia  baPhorico contubernio f a l .  ce mención Pedro de jíhccer^  
v a  Fide p ó tiité tu v ,  C h r o n .  S y l c n f .  H i f t o r . d e T o l c d o . l i b . i . c a p .  
cap*í.  69.
1101%
i  Sfitida  fílftorico-Chroñolopcdi
ílemoftracion de el real a fed o  que les tenia , dcrde A nO S  
que fugitivo de fu hermano el R ey D on  Sancho, de C linfto, 
vivió por cípacio de nueve ( i ) m cíes, entre ellos 
amparado de el Rey A lm enen  les concedió liberal, 
y m agnifico (lu eg o  que eftablecib el govierno de 
cfta Ciudad ) grandes F ueros, Privilegios, franque- 
z a s , y  libertades, mandando , que ellos , y todos  
fus Defcendientes ,  ya vivieffcn en T o le d o , ya en 
las Villas , b Lugares de fu diílrito ,  b en otra qual- 
quiera parte de fus R ey nos gozaílen de ellos perpe- 
mám ente. C on fta tod o  de fu Real Carta de Privi­
legio , que empieza : EGO JLLEFONSVS D E l 
GRATIA TOLETANI IM P E K If K E X . , . , A D  
TOTOS MOSTARABES DE T O L E D O   ̂ Sii 
Dáta en  T o led o  á lO . de Marzo de la Era de C e- 
far A ugüftó,í> . H ifp an ica , y ano del N acim ien- 
ro de C h rifto , q u e  ván pueftos en una , y otra
margen con puntualidad y d iligen cia . .
(2> Éfte Privilegio (origen,y principio de todos 
los que defpues fe concedieron á las N obles Fam i­
lias de lo s  Mozárabes ) fe guarda original en el 
Archivó d t  T oled o  ,  y m  el de nueftra Capi-: 
lia MozarsJae i iriferto en  dos Cartas originales de 
Privilegio , y  Confirm ación de los R eyes D on  
P édto el Ju ftidefo  ,  y D on  Juan el P rim ero , fu  
Sobrino ,  efcritas en Pergamino. El qual fe ha 
confirm ado Caíi fubcefsi va mente por los R eyes 
Catholicos de Efpan a , fiibceífores de D on  Alón*  
fo el Sexto , por cfpacio de (̂ 3 9 . a n o s , que han 
corrido defde el de fu C on cefsion , hafta el prc*.
Tente de 1 7 4 0 .
D O N  A L O N S O  EL SE PTIM O  , llamado 
R em ondbz , hijo de D oña Urraca , Reyna pro * 
prietaria de C aftilla,  León , y Galicia j y de fu pri­
mer ^Marido e l Conde D on  R am ón de Borgoña, 
y N ie to  del R ey D on  Aiorifo el Sexto  ̂ le co­
ronen Emperador de Efpaña tres veces. La primera.
Hi
lo .
fDe los VrinfilegiQS (te los M a^araíts. 5 
E R A  Igleíia de .JandagQ. La fegunda (como e'fcribc A nO S
anica. -Alcocer ) eii T oledo, Y ,la tercera, en León año de Chrifto. 
de 1 1 3 j . reyno 5 i . a ñ o s,  y  cinco mefes , y falleció 
coronado de virtudes ,  y v id orias.en  5icrra Mo­
rena á 2 1. de A gofto de 1 1 5 7 . Efte gran M onar- 
cha , cjuifo , y favoreció tanto á los Mozárabes T o -  
led an os, que además de confirmarles todos los Pri­
vilegios que el R ey D on  A lon foel Sexto ,  fu A bue­
lo ,  les kavia concedido ,  fe los m ejoró,  y aum entó  
con R.eal magnificencia explicada en cftas palabras:
J d  totos C i^ ts  Tolet(tms Moflarabes ,  propter fide • 
íitatem  , <sr qualitatem ULarum ,  ^  illos Pri>zfile^ 
gios fuos dederat illis Aruus f m s  Aiefonfus Rex  ... 
m eliorabit , confirm abit. Q ue conftan de fu 
R cal Cédula ,  en la que manda que ellos  ̂ y to ­
dos fus defcendientes en T oledo^  y en las T ier­
ras de fu Im perio donde vivieflen,y moraíTen, go­
cen para fiempre jamas todos los Privilegios que  
Ies confirma ,  y de nuevo les aumenta en dicha 
fu Real Carta : C uya data es en efta Ciudad , era 
[11^6. de O ctaviano A u gu fto , y ano de Chrifto d e . . . . .  1 j i
d  D  r  £  R  T E N  C 1 d .
i  3 ) I ^ O N  FiRAY P  R íU  D  E N v Q L O  D E  
J L /  Sandoval,  O bifpo de Pam plona , en  
la D o£ta Goronica de efte .Rey ,  eícribe ,  que efte 
Privilegio fu e  concedido por el R ey D on  A lo n -  
fo ,de A ra g ó n , padraftro de el R e y  D o n  A io n -  
ío  R em ondéz á los Mozárabes de T oledo ,  en  
que padeció engañouccnocido, ( 4  ).porque ei R e y  
D on  Alonfo de Aragón eftaba en efte añó de 1 1 1 8.  
ocupado perfonalmcntc en el Sitio , y Conquifta* 
de la Ciudad.de Zaragoza. Y el Rey D on A lon ^  
fo Rem ondez fe  hallaba en T o le d o , com o confta  
de da (kta d e -e f . citado P r iv ile g io , y de la D o ­
nación ,  i que en 2 8 . de N oviem bre de efte m if- 
m o año fhizo al C on ven to  de San Clemente el 
Real de cfta .Ciudad ,  da qual íe guarda en fu
A rcbi-
( 3 )FoL 126, de hlmp^refiion (4) M arian,de Rebus Hifpan; 
de Pamplona, año de 1 a j 5;, i o . i  Ann. } i i t .
Hifpaniea
^  J io t ic h f í t / ío r tc o ^ C h r o n o I ^ g ic d y
Archivo. Y quando efto no fuera a fs i, el m iüno 'AnOS 
Privilegio eftá clanaando , que fu Dueño fue D on d ei^ b iiñ o , 
A lonfo el Septimo , hijo Se D on Ram ón , con  
ellas palabras : Hae p^aSíam veno'vatf^fn , ^  fce- 
d íé s  firmifíimum mfstt renon^dve , c o n f ir m a r e  
ntrabilis Rex Adefonfus %aimHtidi filius ad omnes 
ci^x/cs Toletanos Mofiarabes , Y con ellas*. Hoĉ
Judicium dedit nobili/simus Adefonfus Raimun*
di in die qua hoc Triwtlegium  confirmaaiit. Q ue  
eilando ra n c ia ra s, y repetidas, es de admirar, 
que hombi*e tan verfado en inllrum entos antiguos 
padecieffe cila  equivocación.
N ueftro infigne Mozárabe el D o£lor Fran- 
cifco de pifa , en cl Libro i . dc fu H iiloria de 
T oled o  , dice : Que el original de elle Privile­
gio fe guarda en el Archivo de cfta Ciudad. En ,
el ano de á pedimento dc la Capilla M o-
zarab e , fe facb Copia autorizada de é l , y dc el 
de cl R ey D on  Alonfo el S exto , par a prcfentarla al 
R ey Catholico D on Carlos Segundo , com o fe hi-, .
zo  al tiem po que oída la Miíla Mozárabe , llego ¡
la Capilla a befar fu Real mano , pidiéndole la |
Confirm ación de ellos, que concedió benigno,m an- j
dando defpachar fu R eal C édula, en la qual f e in -  '
ferraron , y  fe dieron á la eftampa en el ano de 
11700.
EL D IC H O  R E Y  D O N  A L O N SO  EL- 
SE PT IM O  , eftando en la Ciudad de C uenca, que 
havi^ ganado á los Moros (c o m o  dicen los A n a­
les de T o led o ) el valiente Alcayde de T oledo A l-  
bar F a n ez , concedió á los Mozárabes dc efta C iu ­
dad otro Privilegio , en que los libra a e llo s ,  y á 
toda fu generación prefente, y venidera ( fon pa­
labras formales fuyas ) de pagar Portazgo de to­
das las Mercadurías , que entraíTen , ó facaíTen de 
T oled o . Y del tributo que llama Alefor , que fig -  
nifica ( fegun cl Padre AlcaU en fu Diccionario  
Arábigo ) aquel derecho que fe pagaba por el So­
lar , ó Sitio que fe compraba para fabricar fobre
é l .
A lhar H an n ez.prISO a Cuenca de Moros 




De Us VYi^itegios de los MoT^^rahs, y 
E R A  ^1. Y les hace otras meiTecdcs , que conftan del A nO S
Hiípanica. dicho Privilegio , que empieza afsi : de Chrifta.
fu s Del ntétu Hifpaftta totítfs Imperator unk cum 
coninnge mea Imperatrka Domna Berengariaf ^ c .
Y  es fu Data en la dicha C iudad'de Cuenca a 
11 y y . diez y ficEC de Marzo ,  Era  ̂ y A ño de . . . . .  . . . .  i  í  3 7>
J  D V E  K T E N  C 1 A , ^
El  citado D o d o r P iía  ,  en el cap. 33 . de ‘et , lib. I .  de la Hiftoria de T oledo trae á la lena en latin , y  en romance efte Privilegió fa- 
cado de el original , que efcrito en Pergamino^ 
y feliado con el Real Sello de Plom o eítá en el 
Archivo de el Iluftrifsimo A yuntam iento de cfta 
Ciudad ; pero con equivocación notoria fe le atri­
buye al Rey D on  A lon foél Sexto , conftandó con  
evidencia ,.que fue el Septim o el que le conce­
dió ; porque (com o ya diximos ,  y  puede verfc 
en el mifmo Pifa )  D on  Alonfo el Sexto falleciíy 
en e l año de i i o p .  y la D ata de efte Privilegio  
es del año de i i  3 7 .D e mas de efto aunque el R ey  
D on  Alonfo el Sexto , cas 6  íeis v e te s , (  5 ) nin­
guna de fus Mugeres íc llam o Bererigaria, o Be-; 
rengúela , com o aqui fe nombra da Emperatriz,, 
Muger de el Emperador Efon A lonfo el Septim o, 
la qual ( com o cfcriven Zurita, Máriána , y  Sala-i 
zar de M endoza ) fue hija de D on  R á m b n , C on-' 
de de Barcelona, y casó con el BnYperadt)r en la*Vi- 
lia de Saldaña, A ñ o de P 1 2 8 . ‘ '
En el Archivo de nueftraCapillaMozarabe fe halla 
un traslado en Pergamino autorizado defte fegunda  
Privilegio de el R ey D on A loníb el Séptimo , in ­
ferto en una Real Carta de Privilegio , y C on­
firmación de e l R ey D on A lonfo e l  U n d écim o ,
B '• V*
, ( 5 )  \>e los nombres de las R ey- Geton. Z u r lt ,  A n n J e  ^ m g o n i  
ñ a s ,m o e r e s  de U on A h n foyV ea- Aéariati. H i¡^,Latin. lib.io.<¡ap. 
f e iS a n d o v a l  en la C o ro n ica d e  Salaz,, M o n a r tb J e  E fpañ,, 
efte Rey,f o l , 10^ M . S .  •
Salaz-, de A tendoz,, Dignid, PíftA¡fíifl%de 7 o l.líb ,j,ca p .  3 3 »  
d ¡C a ftília M a r ia n .H if i»  L a tín , Garib, Compend, H íft, l i b . i i ,  
tib^ M  ca p .iQ . G aH h .C om pen d ,fiilÍ ,líb .il,c ,\J^
E R A  
anica^
6:
y, C0 otra ác q1 K^y Óoíi Kíirique el S egu n d o , &  A nO S  
liijo. El q u a lfe  copii^. 4<?1 original ( com o lo cer-» de C hriílo. 
tífica Gon?alo:F«m^aind^Z;, Efctívano de el d icha  
Ijlcy D on  Ep»bí<^ > y  Íípcí^io Publico en tados 
fus Reynps )  a ped¿mei|^i de pero Fernandez de 
Bargas. ,, veaüHíO, >, y M o25a.rab% de T oled o  en efta 
Ciudad á de'M arzo de la era de 1 4 0 8 . ano  
de Cbrifto de 13'5^. Y aqui es de advertir , que 
en cfte T raslado, las dos Confirmaciones ellán  en  
rpím pce. Ppíc^e! y i  fe pbfi^fyaba el Decreto del 
Rey. R o ^  Afojpfo ell. Sabio , que hayia m andado, 
qpQ tpd̂ ŝ, la  ̂d&feKÍt»W§ fe oíorgaíTen en Lengua 
Caftellana.',. cfeíía^dp fe L ^ tip a q p e  hafta fu tiem ­
po fe l|^vÍA R e  efeo direm os con alguna
im& e^pretíjfo p^ticiaí en llegapdío a tratar de los 
Privilegios^áp̂  d¿<íliO; Rey D* Ajopíb- 
, R Q N j 4 fc01N&0 i EL, O C T A y O  ,  llamado 
erii feSi HiftQlife^ ^1) C^ifelfe^Oí > d  N ob le  , e lB u e -  
y d  d^ h k  N^ba.^* * dfJ R on  Sancho el 
R effed ó  de R on, A lo n lo  el Séptim o, Bife
niteto de: el Condi^ R on  Rapií^n de Borgoña , y  
Rebifpiecj^i Ro.p Se?tp ,  R e y n ó  en
Cgfeiífe %6, m 9 9 y^m  m i  y y  m m  dias. M u- 
l i i  en y . dfi: Q<$^r:e-de: 12.^4* ^  defdc el de 
en c^ e  fe appd^roh de T oledp por* e l va- 
I p t h i d u f t r f e .  de ol PanipfoN ovüifsim o M ozá­
rabe D o n  Eftei^^9 dp, Ylfeí^ > ^ erfen d p  hpnrar, 
y  feypr.e^er i  fe^iNpbk^. E^i'nilias.cfe Ips M ozara- 
b eso  fes, cuí^e Qtro5 ,  lp& Privilegios,
y mercedes (confirmaiadQ pti®LeiíP fes.que fu R e -  
bifebpefe^ le&., b a W  dp  qne nf> pagaíTen
al Rey fe: Reckna de las. heredades que en T o le -  
dOí, o fii^ta deíife C iudad tw ie fle^ ,, n i otro tri­
buta en? ¿iscReynQS. X  C;ilo, en varias veces 
defea<f¿af fea cineo-Redes Cartas de Pdvi*
Icgios que fe figuen.
L a a : fu D a ia e n T o le d o jiE ra ^ y A S a d e  . . . . . .  .
   R ataen  fe Vilfe dc^AÍar€bjn,Era,y A íiode..
1 4 0 .. . ....... h  S\i Data en T oledo,E ra,y  Ano d e . . 1 202 .
2 4 0 ..........  4 .i5u,Daca en Aferebn,Etaiy A no d e    i ^ ox ,
2 4 1 . ,........ 5j 5u D ataen T o led o ,E ra , y A n o d c  .......... . 12.03.




1 1 8 2 ;  





De Us 'P tí'v ik g k s de ktM(^^4n4be$; f  
Privilegios efcrito  ̂ en PcrgaminQ; fe gHjacdan,, AííOS 
como a f i j a d  D odoí Pifa en el Archivo de Tor de Chrifto, 
ledo. De ellas íe facaron Copias, antorizadas en 
diferentes, ocafíonea, y íc guardan en nueftro 
Archivo.
DON FERNANDO E t SANTO , tercero 
de eñe nombre y hijo de D,̂  Alonía Rey de León , y 
de Doña Berengncla , Reynapraprietaiiade Caf* 
rilla, y Nieto de el Rey Don Alonfo el Noble, 
fubcedib por renuncia de fii Madre en cfto$
Rcynos ,  y fe Corono en primero de Ju  ̂
nio de 1x 17. tuvo la Corona temporal de Ef- 
pana Síf- años , mencvs un mes > y un dia , y 
ia dexñ por la eteriza  ̂ paflando á la gloria, en ^
Sevilla dia jo. de Mayo de t x í a .  Confirmó á 
los Mo35arabes de Toledo los cinco Privilegios de 
fu Abuelo y y los tres, de los dos Alí)nfos Sexto, 
y Séptimo, en aquella Real Cédula , que empieza:
UQQ P E M m ^ V S  D E I GRATlA^CASrELLJE^
E T TOLLETI R E X  U N A  C V M  V XO R E  M E A  
DOMNA BEATRICE R E f ? D i 4 - •• EATIO CAR^
SuDara de * a a;
Sta, Real Ccdula k  uJrima > que ó fa^
^  Yor de las Nohksí Familias Moisafabes fe 
djcfpachó .en lengua larina potrdí OQCiíeto>.qiue dcf- 
pues expidió.ciRey Don Aionfodi Sabio vcafe la 
Nota figuiente*
D O N  ALONSO EL laBCIMO ,  Hamado 
e l Sabia fubcediió. al Rcy*̂  ̂ San Fernando > fu 
Packc , ^ño de 1%%̂  ̂ Reyap;.‘ía*. años,menos 
5 di,, dias. Confirmó a los NobW CavalkrosMo-i 
zarabes , ŷ  a todos fus defccndientes los Privilc-- 
gios que les havian concedidoibafiaifu tiempo los 
eíclarecldos  ̂Reyes fus Progenitores y  los hizo 
libres de pagar ) moneda en todbs fu&Reynos^
Para
(,4 )Ppr>mQ3fda.fi* iñtífndfx-hMorerál ^
/VL t
am ca.
í ^ r .
Noticia Ntfionce-Chromtogtcil 
Para cito  'tm m io defpachar dos Reales Cédulas de 
PrivileffiOíEódadó eon palabras tan bonorificaSjC^ue 
■' '’~aá¡ ponerlas aqui para qüe fe vea quantonos -  j  -------  1 I í - .
cítimaba eíté Sabio M onaicha verdadero- aprecia­
dor d é la  N o b le z a ,  la que conocía en fusVaflallos 
los Mozárabes. O T R O S I ( dice > P O R  F A C E R  
B IE N  ,  Y  M E R C E D  A LOS C A V A L L E R O S  
M O Z A R A B E S D E  T O L E D O  Q jJE  V IE N E N  
D E R E C H A M E N T E  DEL L IN A G E  D E  LOS  
M O ZA R A BES A Q Ü IE N  C Iñ E R O N ,E S P A D A  
LO S DEL MI L IN a g e  . . . . .  O T O R G A M O S , 
q u e  H A Y A N  e s t e  M ISM O  Q U I T A ­
M IE N T O  D E  M O N E D A . Las qualcs dos R ea­
les Cedíalas que originales fe guardan con la an-  
tedecente de San Fernando , (u P adre, en el Ar­
chivo de X oledo ,  y  CU' Traslado autentico en el 
de nueftia Capilla Mozárabe fe otorgaron.
La í . En T o led o^  2. de Marzo de




V ñ  o  r  A .
L'A coftumbre dé defpachar los R eyes ,  Princi¿ pes, y Señores, fus Privilegios á favor de los yaírallos, en premio de fus m eritos,y fervicios,b por 
otros m otivos que tuvieroii > es tan antigua , que no  
fe encuentra fu principio en las Hiftorias. Los R o ­
manos íegun infiníia Aulo G cllio N o é l. Athic. lib. 
í io . parece la eftilaron. En nueftra Efpana fabemos, 
que los G odos la praéficaronjcomoconfta delPrivi- 
lecrio del R ey Cindafuindo defpachado en 18 . de 
O ólubre del ano del Nacim iento de Chrifto de'^4<í 
a favor de S .Fruduofo Arzobifpo de Braga,Funda­
dor dclMonafterio de C om pludo,en laProviricia del 
yierzo* Y  esla-ünica Efcriptura, que'de aquel tiem-- 
po nos ha quedado,la qual fe guarda inferta ( com o  
afirma Am brofio (7) de Morales) en una Confirma^ 
cion  del R ey B . Ram iro de León el Tercero , en el 
A rchivo déla  Cathedral de Aftorga , qüeéftam pa- 
ron en fus efcrítos los Sehores(.8,)Sandoval,y Aguir<p 
. .  re.
(7) Aíora¡Jiíf̂ *i%.€ap̂ 6̂.Sandov, ^$)€ardin.A^mrrJom>2-Con .̂ 




Ée los T n^ilegios de Us M o^tdhes.  ̂
re.' F ila  en Lengua Latina y en la cjual íe eícrívié^- A fiO §
ron áefpues por eípacio de  ̂^ i^ .  '-anos tadns^do^ dé-é‘hriftoí 
Prív-ilégiós, Donaciones ,y  di^m ásinftíunientos^i-^  
blicos batta el añ o 'd e  4  2,^0. que- el Re f-O óm  
i^^tonfo el Sab io , defeandoengráhdécér la te n c u a  
eaileñaná , á que' com o propnaH"^ y^|íaturxll erá- 
iñuy 'aficionado , y eñ ella ( com o éferive Srfa^ 
zar de Mendoza-, íib.- 3.* cap. 1 3 . de* -la- Monar> 
cbia de Eípana , que aún no impreffa teném os 
hVanufcrita ) havia traducido muchas obras de A 
tóres Latinos , Hebreos , y G r ieg o s/m a n d o  que 
todos los Privilegios , y  fcfcripturas publicas fe 
ocorgaílen en Lengua Gaílellana 5 y aísi íe exc—- 
cutí) defde el dicho año , y fe ha obfervad op ór
efpaCio de q S o . que han coirido haíla el preíen- ' »•
te de i 7 40 .
-  D O N  S A N C H O . EL Q U A R T O  > llamado 
el Bravo , fubcedib al Rey; E>on A lonfo el ^Sa*' 
bio , fu Padre , ano de 1 2 8 4 . R eyn o  iS .  anosj,
los fie te en vida de fu P ad re , y  los once folo. ^
M urió eií Xciledo a 2 5« de Abril de 1 . C on -  
eédio á' lOs-^Mozarabés el ^Privilegio de no pagar 
ellos , ni'fus défcendientes el Servicio Real de M o -» 
fieda 3 cúya Real Carta efcripta en Pergamino fe ’ 
guarda en el Archivo de T o led o  , y  es * fu Data en .
ella Ciudad, Era, y Ano de «̂• • • . * • • •.
» D O N  F E R N A N D O  EL Q Ü A R T O , dicho ’ 
el emplazado hijo de' D on Sancho el Q uarto , fub- 
cedió á fu Padre de muy corta edad. R eyn ó  con  
T utoies , y  fin ellos 17 . años, y falleció á 7 ;  de Sep- ■ 
ticinbre d e '1 3 1 2 . Confirm a á los Mozárabes fus 
P riv ileg io s , y m an d o , que no pagalTen cofa al-^ 
mina de las poílefsiones, y heredades que tuvief- > 
íen en tierras de las Ordenes.- Defpachoíe la Real 
Gedula en T oledo , en cuyo Arcjiivo fe guar­
da y es fu Data en la Era ,* y  Año de — . . . . . .  1 3 0 3 ,
’ d o n  A L O N SO  EL U N D E C IM O  , llama-
do el Conquer id o r ,-e l Jufticicro , y ,e l  del Sala­
do , hijo de D on Fernando el Q uarto R eynó  
5 7 . años , 6 . mefes ,  y 20 . dias , falleció en 20 , 
de Marzo de I 3 5 *̂ ' de edad de j 8 .  años. Con-^ *
c  ' f e
E R A
anica.
• 9,*« «.••« tur
x a  N áuda Eífioneo -ChromlogUal.
firmo todos )[QsJ?rívilcgÍQs de los M ozárabes, 
danda , que fe  les, guáídaíTcn; coi todas, las. Ciu-*- 
dadesi „ Villas. í^ugar^^-.da fus R e in o s , /e g u n ,
)f como: liafta fijí iiempo^ fe les. havian guardádo» 
If lea d io  f a  J^egt Cartabde. Briv.ifeĝ ^̂  ̂ y C onfita  
m acipo ^ qu/s efta prigw al e a  e l ArchivQ. de To^  
ledo., fu Diajca ;?a efta Oadad: c a  la Era y
Â at îdje ^ t, • . jh.'A .A  ̂• *!.'
6 L  P i c w a  REY u m ,  ALONSO ,  con-
firm.Q' feparadanafoi^ el Privilegia fegvmda del Rey 
E^íi Alonfe el %̂ pci»rno ,, y  expidió para cfto, fu 
%eal Carta de; jPrivilegiot rp.dado,, cuyo. Traslado 
ancendcQ. eferftaeíi. PergaoiiAo >, fe guarda en el 
Arcjhiyp  ̂<fc Ja GapiUa Ho;?arabe ,, y es fu Data 
en VaUadplid k i%. 4e Mar?lo^ Era >.y Añade . .   ̂
DON PEDRO EL JUSTICIERO , hijo de 
Don Alpofe e l U A d e e i T O e n e f t a C o - ^  
roña de 15 5'iQ., Reynír fcgnn |a quenta mas 
ajMÍtada anof nrcnosrrei dias^ Murió a man 
nps de fo HermauQ P qo  Enrique: ( Jurado Rey 
de. Caftifla a, y tQ P n d efd e  el ano de i j  6;50 Ea 
los Campos de Montfel á a 3 ̂ 'de Marzo de 1  ̂6 
de edad de 3 1.. anos,.<^t mefes,y ^4^ diás. Por-i 
q$je nadó ( como averigua Don Luis de Salazar,, 
pjan. 113*. de fes, advcrteneiai Hittoricas) en 30  ̂
dp Agoftp de 13 3 3-̂  Confirmo 4 las Nobles Fa-. 
milías de W  Mozárabes todos fus Privilegios, co­
mo ponfta  ̂ de fe Real Cédula ,  que efcrita en Per­
gamino ro a  letras de oro > y hermofas ilumina­
ciones. infeitaea ella el Privilegio del Rey Don 
Alonfo el Sexto > fe guarda original en el Archi­
vo de nufíira Capilla Mozárabe > y es fu Data en 
las Corres de Yalbdplid a 1.5  ̂ de 0<3;ubre de la
Era,, y Año de ..........
D ON ENRIQUE EL SECU N D O , llamado 
el de las Mercedes , bijo de Don Alonfe el On-  ̂
^eno , fubcedio en la Corona al Rey Don Pedro, 
fu Hernaano ,, en z3 . de Marzo de Rcy-
nó ^0, años , a. mcfes, y 6. dias, y murió (ha- 
vfenda fundado en el de 13 74. La Capilla de 
Reyes Nuevos en ctta Primada Iglefia) en Santo
Domin^











© o n á i i^  jdp k  Q aka^í Limes, WI,ayo de, AñOS'
U ? í a ñ . o s  antes, de dicíia ÍHin4acion,^ 4? Cli¡:¡fto>. 
Canfirmo, á lo s  M ozatabes de Toledo, el fegun- 
do. .Pri,vg^io, d e l  R ey  Pan. A lo n fo . R stnondez, 
naciéndoles libres,,  y' quitos, en todos fus R ey-
»ps,>dc pagar Portazgo ,  y d 4 T*i¿ütO del A leíor, 
y  d e l Pan, y  V in o ,, y  para ¿Mo.expidio. fitR eal 
C ed iik d c- Privilegio. R;od4do ,  que en. Traslado, 
autentioo, 4 erito en, pergamino, ,  y  refrendado por 
Cénzalo, .Fernandez.,  íu  Eígriyanct, y ISiotatio en 
todos, (us. R oyaos  ̂ fe guarda en el Arclíivo de 
la. Q u il la  M ozárabe y original, en el de Xoie.^
W P a ta  en  efez Oiudad, a, 8^ de M.arzo , en  
la Era » y  Añp, d e  ........... ..
EL, M W M O  r e y  p o n ,  E N R IQ U E   ̂ tres, 
años„ a.ntes d e  la  F u n d a jc icn  d e  la  d ich a  C a p illa ,
Confermó á los. dich,os. Mozárabes, todos los Pri- 
.v ilc g io s ,,  Fueros^, Cartas,^Libeftades y Gracias,
Mercedes,,  Fr^i^quezas, QcH\aciones, , C óm po-
í¡cia^es y y  ^ntciicias. (  ía ^  formales pa.Ubms fu- 
y^s). que haviáu coníeguidQ, d.e los. Reyes, fus Pre- 
deceífóres, hafta fu tiempo. y  ft lasm ahda guar- 
da.r en í<>do,Sí fus R^cyiiQs,  ̂ com o  
Carca de Privilegio d[cípaoIlada^cn las Cortes de 
T oro i  IjL^dc O du bre de la E ta ^ y  A fiod e . .  * *. . .
Hallalc mfert̂ a, qfta^RqalCeduk m ía  Realza r -  
4a de Privilegia o^ÍgÍn44ei Rey D ju an  el Primero, 
fuliijo , 1a qualíc guarda en el Archivo de la Ca­
pilla Mozárabe , eícrica qn Pergamino.
D O N  J I Í A N  EL, P R iM E R Q  , llam ado el 
P iadofa , hijo. ,  y  fubceílbr del d icho D on  Enri­
que ,  R cy n o  1 1 años ,  4 . mefes ,  y 51.. d ia s , y 
m urió en 4 kal^ y de la. caída de un Cavailo eii 
de 0 (3rubre de i  3 po . Eftando en Burgos ce­
lebrando Cortes conErmo. á los Mozárabes todos 
los: Privilegios ,  que hafta fu Reynado, les havian 
concedido los Reyes fus PredeeciTores, y expidib  
Carta de Privilegio, cuya Data es en la dicha 
Ciudad deBurgos, á 3 o.de Septicmbré,Era,y Año, de. 1 3 7 p*
Guardafe efta Real Cédula original en nueftro 4 r -  
qhivo ,c ftá  cícrita en  Pergam ino , é inferto en ella
el
c l F r í v f l c g i a d e U e y D o n  ^ lo r iíb  e l 5 t e o y  y  u im
Confirniacíoiiiáe EÍc>fiEnri<̂ uc el5cgurido. ^
N  O T  'A S  0 S  R £ L 'A ' î'E '̂R A . '^.  I . -í
, : l  •
Ste Frívilegio fiic el ultim o de Id is  co n ced a  
. dos á b s  ^ í^ b les PamíKás M bzaíabes , que 
^ f p k h b  eot^ la Data de la era de^efar^iiguí-. 
to Oél'áviano , Emperador dé Roma ,q u e lo s íh r o r  
nologiftas Efpanolcs ,  y Eftrangeros llamaron Ef- 
pañoía , porque ella Provincia fue la primera^ 
quebatá perpembr la memoria de eñe Emperador, 
^ u ie iS  havia debido eípedal é c d o  , uso de la 
calculación de. los  ̂ años defde cl j 8 . de fu Impe^; 
rio , y  S e ñ o r il ,  y l á  HamdBra. Sobre cuya Eti­
m ología han dicbó'«mucho los tu to res e fp ec ik -  
mente* M ótales /  V afeo Zurita ,G aribáy  ̂M artí- 
na , y  Chacón , 7  do los *Modernos el feñor Car­
denal ^^guirre ,  7  el Maeftro Fray Jofeph Perez 
•Eenediólino en íus <Diíertaciones Ecleíiaíticas. P e­
ro noíocros figuiendo la u^ucoridad de San líido-í-. 
•ro ,  ^rzobifpo 'de Sevilla ,  iluftrador de nueftrq 
O ficio Santo ^Moiarabc en el lib. 5. de fus Eti-: 
íTiologias^ cap. 5'q-»‘donde dice 2 D i5Íít áuttm  
ex  eo q m d  omnis othis M s reddere frofejfus efi rci-- 
px/í//c.f : Tenernos^ que la dicción iEra , fe de-i 
nom inó de la voz E atín a /E s,  que fignifica el me­
tal 3 aludiendo á aquel de que fe labró la m one­
da con que fe pagaba el tributo que impufb el di­
cho Emperador á los 38 ' anos de fu Im perio, 
-que:fon  los que para facar puntualmente el ano 
del N acim iento de Cbrifto , fe deben baxar,de los 
que feñala la era. Cuyo computo fe figuió en nuef- 
rra Efpana por efpacio de 1 4 2 1 . años , que fe 
cum plieron en el de 1 3 8 3 .  en que el Rey D on  
Juan el Primero 3 celebrando Cortes por el mes 
de Septiembre en la Ciudad de Scgovia 3 m ando, 
que dexada la era del Cefar 3 fe empezaíle á coni­
tar deíde el dia 2 5 . de Diciembre por la Epocha  
de los años dclN acim iento de N . 5 . Jefu-C hrifto, 




tds Pn^ntegios de tos Mo^arah's, 1 3 
naciones , Privilegios , e ínftrum entos públicos^ !AnOS 
que defde el dicho dia fe otorgaíTen fin las fechas^ de C hiifto, 
G Datas del año del Nacim iento, Cuya ley d ig­
na por cierto de un R ey verdaderamente C atho­
lico , y R c lig io fo , fue admitida con general aplau- 
fo  de todos fus Reynos , y en ellos pradicada  
por algún poco tiempo , que en coniidcracion 
del m ovim iento continuo del Curfo celefte^ íein-» 
troduxo contar el año'del N acim iento clefdc el dia 
primero de Enero. Con que cefso en Efpaña el 
numerar por la Era, Y  aísi fe hallan los Privile­
gios de los Mozárabes que fe figuen  ̂ calculados fio- 
lamente por los años del N acim iento deC hriito.
D O N  E N R IQ U E  EL T E R C E R O  , llama­
do el Doliente , hijo de Don Juan el Primero, 
fubcedib á fu Padre en cfta Corona de edad de 
-XI. años j, y 5. dias , ftie aclamado Rey en el 
año de 13P1 .  y R eyno con gran valor , y pru­
dencia í 6 ,  años , y  2. mefes y medio. A que­
jado de fus continuas dolencias , quando Efpafia 
íe prometía mucha felicidad de fu govierno . fa­
lleció en T oledo Sabado dia 125. de Diciembre de 
J40(í. á los 2 7 . años ,  2. mefes , y 2 1 , dias de 
edad. En el año de 1 3 p 3. celebró Cortes en Madrid, 
y en ellas confirmó todos los Privilegios de los 
Mozárabes 4 . años antes de hacer merced á fu 
Real Capilla de Reyes N uevos de T oledo de las 
Tercias Reales , pues fe las cpncedió en el dq 
13^7 .  en los Partidos de C anales, Y llefcas, R o ­
dillas , y Oca ña , en el e ftad o , que entonces las 
poíleia , y gozaba. La Data de la Real Carta de 
Privilegio , y Confirmación de efte gran Monar- 
cha ( que original fe guarda en el Archivo de T o ­
ledo ) es en la dicha-Villa de Madrid año del
cim iento de Chrifto d e   ................... ..
D O N  J U A N  EL S E G U N D O  , llamado el 
Liberal , fubcedió a fu Padre D o n  Enrique el 
Tercero , año de 1406’. R eynó 4 7 .  pños , j ,  
m efes, y 2 é ,  dias , y falleció en 2 2 . dé' Julio  
de 145 4 . Confirmo a 'los Mozárabes todos los re-
D
^S9 3 i
1 4  ̂ N o t í d a  H iJ io m k r -C h ú n o J ^ g i iá '^ ,  
fcridoSv Privilegios.  ̂ de, que expidió fu. Real Cc-í A ñ C S  
dula , que Qiiginatfe. guard^  ̂ en el A rchivo de To--- deChrifto.; 
ledo , y en Copia autorizada en cL de nucftra 
C apilla-, fu D ata e a  Valladolid a 2(^.,de Marzo del 
año.'dcl N aciróen to  db nueftraSalvador,de 1 4 3 4 .a  
tos 3 7 . de la Go.ncefsÍQn. de las Tercias Reales á la: 
dicha Capilla de Reyes Nuevos..,. .^4 3 4 -
^nniBtp; hifcs' 
favoribus ac 
gratip in eum 
fimm. dire¿iíSf̂  
ut ne ant.iquif^ 
Jirna ijia litur» 
ghij eiufdemq^ 
cultores tam 
facri quatn pro 
fani , aliquii 
difpendij pate-, 
ren tur,, Atque- 
id difimBiJsi^ 
mlac patent i 
Jrme liquet ex 
poflní.mo ijio 
Merdinandi at*̂  
que Elífabethá 
privileg^io, pro­







D O N  F E R N A N D O  Y D O n A  ISABEL,, 
Reyes Catholicos de Efpaíia ,, ruhcedieron en e f-  
m  Corona. a | Rey D on  Enrique Q uarto ,  ano de 
r 4 7 4 . D ona Ifabél Reyna propiietaria- de CaC* 
tilla , y León , R eyn ó  30  ̂ a n o s, menos I4 ..d ias, 
y murió con lagrimas de todoa fus Vaífallos e a  
M edina del Campo á 2 6 ,  de N oviem B rode i  504^, 
fu Mag¿lo e l  Rey D on  Fernando , govcrnó ellos. 
R ey nos por fu. hija D oña Juana , y  falleció en  
2 3 . de Enero de 15 1 6 ..  E ílando los dos en ella  
C iudad Confirmaron á fuplica de: los? Curas ,  y  
Beneficiados- de las Ceis Iglefias. MbzaraBes de ella 
todos, los fufodichos, Privilegios á favor de las N o ­
bles Familias M ozárabes,  halta, fu, tiem podeípacha- 
dos j y mandaron que fe les guardaífea afsi en  
T oled o  ,, como: en otra qualquiera parte de fus. 
R eynos , y  Seíloríos donde rcfidieílen,  y moraC- 
fen. ,  para que libres ,  y eíTentos de derechos ,  y  
cargas Reales ,, puedan pagar fus D iezm os á di­
chas fus Iglefias y cftas, y el D iv in a  O ficio Go-í 
th ic o , o  M ozárabe conferbaríe , y m antenerle, coa. 
mo. to d o  confía crarifsima, ,  y pate.ntifsimamentc 
( u fiamos, de las exprcfsiones de un Erudito m o-, 
derno ,  porque no parezcan exageracionesnueftras), 
de la Real. Carta que para dicho e fe d o  manda-, 
ron defpachar en ella  C iudad ,, fu Data a 3. de 
A gp fío  det a n o  del N acim fento de N ,  S, Jefu- 
Chrifta de 14 8 0 . . , . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .     .. .
Efta. R eal Cédula fe guatda en el A tchivo de 
nucílra; Capilla Mozatabe.  ̂ en, Traslado,iAutoriza­
do por D iego  Garcia de A lc.a la^ E fcrivanodelN u. 
mero de T oledo * ante q^uien fe c o p ia  de la O ri-  
giual^^ por mandado del honrado Cavallero M a -, 
ícn Ja y me Ferrer ,  Corregidor de cfta Ciudad,
1 4 8 0 ..
a
 ̂  ̂ De f e  TrrvÜe^ío^ Je l a  M o t,iu h a . r
1 ^ 1 7 7 .  ' y Beneficiado, de la . A fiO S
d e íh f  ’"’ Parióchianos ae  Chrifto.aelías, 4«  Miércoles 7 . de M avo de i c 11
e n r r e T p ^ * ^ ' '^ ^ ^  ^ Ü I N T O  de X  riombre
entre 1m  Emperadores de A lem ania, y e! prim e- 
d! T  Wonarchia año
d y y i 5 R eyn6,3  8 . . a ñ o s ,h a l U e l d i a  z 5 . d e
¿tubrc de 1 5 5 5 .  en que confirmada la R enun- 
a a  que c ano antecedente havia hecho a favor de 
on ’ hi jo , le retiró al-M onaíterio de
/-  V  falleció a 2.1, de Septiembre de i c  ̂8
C onfirm a con fu  Madre la Reyna D oña luana á  
fi>s Mozárabes todos fus Privilegios e n 'la  m ifm a  
torma , y expreíTando los m ifm os motivos que re- 
fieren en fii Real Cédula’ los Reyes Catholicos. Y 
mando_ defpachar fu Real Carta de Privilegio, que 
original efcnca en papel común fegun la ordena- 
cion-dcl R ey Catholico D on  F em an do, que d if- 
puío que dexado el Pergamino de Cuero fe d e f-
p oh a ílen  en papel los Privilcgiós,, y demás E f-  
cripturas ,  y íelláda con el Real Sello de Efpaña 
impreíTo- e *  Cera colorada ,  fe guarda en nueílro  
Archive^, cuya Data es en Barcelona á 24 . de Mar-
z a d c l año. del N acim iento de nucítro Salvador de
•  •  • •  •  •
,17
A  D  B E  < ^ T  E  N  C t  a :
O  es füera del intento , pues hafta aquí h e ­
mos ycnido refiriendo las  ̂ repetidas h on ­
ras mercedes ,  qué losefciarcGídosM onarchas 
de Efpaña fe han dignado hacer en todos tiem - 
005 a Jas híobles Familias Mozárabes , advertir
rambier^* que-no con*menos Real'lienigHidad han
honrado , y favorecido a nueílra Capilla M ozára­
be ,v in ien d b en  perfona muchas ^eces á ella. El 
primero aquien debió efta Real demonftracion fue 
al M áximo Emperador ( > )  Carlos Q u in to , que^ha- 
Jiandofe en cfta d u d a d  por los años de 1 5 3 8 .  
aftiftió con fu Im perial Corte á la MiíTa Gothica^
fe- fe.; w(9.) Aionfo. 4e ViUeias^Cap^llm. Eugen.de Robles^raUd Jel Ofic. 
Mdzarabe^Flqs-^anli.enh Kida Ootbic.Capih '
dcSJfidoro. Libro de A¿i,cap,de la Capilla
Mozárabe.
o
1 6  -tJotma Hi/lmco-Ckonotogrc4l
que fe le Canto con toda la R em n id ad  dc^us ■ i-  
¿ s  ,Y  Ceremonias por los C apcU an^, Curas, y
Beneficiados de k s f d s  Mozárabes %lefias ,  y on
á la Capilla la riquifsima Capa de Brocado con  
que ocho años antes fe fiavia Coronado en Bolo-,
2 ia , de la qual fe hizo la G a f u l l a  que fuve
ella función quando los Reyes guftan e a s ^  
d ella. Imitáronle defpues los Cathohcos Rey 
D o n  Phelipe Segundo » en los anos de 1 5 7 5 - K 
1 5 8 7 .  D o n  Phelipe Tercero ,  con la R eyn aD o^  
ña Margarita , año de 1 5 0 4 . D on Phelipe 
to , en las dos veces que v in o  a vifitar a uueltra 
gran Patrona la V irgen del Sagrario. Dori Carlos 
Segundo ,  con la R ey na D oñ a  Mariana de Nco^  
b u r g , año de 1 ,697. Y últimamente n u e ltto R e y ,
Y Señor D on  P h e l ip e  Q uinto , que D ios guarde,y  
profpere, fe dignñ honrar i  ella Capilla vim endo  
á ella con fu carifsima Conforte la Señora Reyna 
D oñ a  Ifabél F arnefio, eld ia  1 8 . de Mayo
donde oyeron la M-ifla M ozárabe ,  que le *
Y C elebro por los Capellanes ,  Curas» y  Bene -  
ciados ,  con la folemnidad » y  grandeza que y iq  
toda nueftra Patria T oled o.
d o n  PHFXIPE S E G U N D O ,llam ad o  el Pr^. 
dente » fubcedio al Emperador ,  fu  Padre 
de y Reynb 4 3 .  Confirmo á todas las Fa­
milias Mozárabes los referidos P riv ileg io s,  maii- 
dando ,  que en todos fus Reynos. » y Señoríos, le  
les guardaífen , fegun , y com o en tiem po d é la  
R eyna D oña Juana ,  fu Abuela ,  y  del Empera-i 
d o r , fu Padre, fe les havian guardado. Defpacho-, 
fe laV eal Cédula de Privilegio en Madrid a z j .  de 
Enero del Año de.......................     • . .
L  Maeftro Eugenio de R obles ,  Gapcllan de 
^ -nueftra Capilla M ozárabe,en  el Tratado del 
O íieio G othico ,  ĉ iiie con la Hiftoria de la Vida, 
y hechos de nueftro Venerable Fundador el Exce-i 
lentifsimo Señor Cardenal Cifncros ,  ¡mprimib en ̂ el
'A ñ o s
de Chriño;
TJI
f 1>€ los P rivileg ios de h s  Mo^rahcsr ^ 7  el ano de 1 6 0 4 . eícrivc , que el GatholfcQ R ey  
D on  Phelipe Tercero , confirrno también Itâ  PrU de Cariño,; 
vilegios de los Mozárabes ,  en que padeció enga- 
fio , pues además de no ha ver noticia de efta Con^ 
firmacion en nueftro Archivo  ̂ el R ey D en  Car­
los Segundo , dice claramente en fu R eal Cédu­
la , que ni el dicho Rey fu A b u elo , ni el Rey D on  
Phelipe Quárto , fu Padre, los confirmaron , por 
cuya razón tiene por bien de fuplir , y fu pie eítc 
d efed o , La eaiifa de no haverfe pedido la C on- 
firmacioh de e llo s , no fue otra , que el baver ef» 
tado los Mozárabes , en los 6 j \  años que cftos 
dos Monarchas Reynaron en quieta , y  pacifica 
polfeision de fus Privilegios *, y los Curas, y Be­
neficiados , en la del cobro , y percepción de los 
D iezm o s, que en el difeutfo de efte denapp les 
adeudaron.
D O N  CA RLO S S E G U N D O , defte nom bre  
llamado el Piadofo > heredo al R ey D on  Pheli­
pe Quarto , fu Padre , y fe Coronó de 4 . anos de 
edad , en el de 1 6 6 ^ .  R eyn ó , halla el día prinie^ 
fo  de Noviem bre de 1700 . en que fa llec ió , 5 y. 
años , y  4 1 . dias^ Y al 34 . de fu Reynado á in& 
rancia , y íuplica del Capellán M ayor , y Cape­
llanes defta Capilla , Curas , y Beneficiados de las 
fcis Iglefias Mozárabes de T oledo ,  Confirmó to«? 
das las Gracias ,  Mercedes , y Franquezas , que 
por Concefsion ,  y Privilegios de los Reyes fus 
■ Predeceflores , gozan las N obles Farnilias de los 
Mozárabes defta C iu d ad ,y  de fuera della, Exprcf- 
fá ios motivos ,  y  caufas , porque fe les conce^ 
dieron , y confirmaron hafta fu tiem po , fnplecl 
d efed o  de las Confirmaciones de los Reyes D on  
Phelipe Tercero , y Quarto , y manda á todasi 
las Jufticias de fus R ey nos ,  que fe los guar­
dan , y hagan guardar , defendiéndolos , y am­
parándolos en el goce dellos. Confta afsi de fu 
Real Cédula , que original fe guarda cfcrita en 
Pergam ino en el Archivo de cfta iluftre Capilla, 
lY fu Data en Madrid á 1 5. de Enero de
r > .
, I^dticíatíijlorico-Chronologtcaf.
P R I V I L E G I O
D E L  C A T H O L I C O  R E Y  D E  L A S  E S P A ñ A S
D- Q N P H E L I P E Q̂ V I N T O.,
O N  P H E L IE E  Q U I N T O  (c ju e  D io s  gu a r­
d e  ) R e y  C a th o lic o  d é la s  E íp a ñ a s f la m a - -  
d o  e l A n i m o f o ,  h ijo  d e l  S e r e n ifs m o  S e ñ o r  D o a  
L u is  de: Bo-rbdn D e l f ia  d e  F ra n c ia  ^ N ie t o  d e l  
g r a n  L u is D e c im o  Q u a r to  ,  y  d é  la  S e ñ o r a  R e y u ­
n a  D o ñ a  M aria  T h e r e fa  ,  h ija  d e l  S e í io r  P h e lip d  
Q u a rto , e l  G rand e ,  fu b c e d io  e n  e l lo s .  R e y n o s  
(  q u e  g o z e  la r g o s  a ñ o s  ) á  fu  T i o  e l  R e y  D o n  
G a r lo s  S e g u n d o  e a  p r im er o  d e  N o v ie m b r e  d e l  
a ñ o  d e  1 7 0 0 .  E íle  e íc la r e c id o  M o n a r e h a  c o m o  
n o  in fer io r ' e n  h ero y ca s a c c io n e s  d e  R e l i g i ó n , p ie ­
d a d  ,  y  R e a l  m a g n ific en c ia  á n in g u n o  d e  fu s  R e ­
g i o s  P r o g e n ito r e s  ,  fe  h a  d ig n a d o  e n  e f t e  an o . d e  
q u a ren ta   ̂ q u e  e s  e l m iftn o  d e  fu  R e y n a d o   ̂con-r  
ced er  a  fu  p lic a  d e  e l  C a p e llá n  M a y o r  y  C a p e ­
lla n e s  d e fta  C a p illa  ,  C uras ^ y  B e n e f ic ia d o s  d e las  
íe is . M o z á r a b e s  Ig lefia s d e  T o le d o  a  la s  N o b le s  
F a m ilia s  d é  lo s ,  M ozárab es R e a l C a r t a  d e  P r i­
v i le g io  ,  é n  la  q u e  c o n f ir m a n d o  t o d a s  la s  G r a ­
c ias ,  L ib er tad es ,  E x e m p c io n e s  F r a n q u e z a s  ,  y  
M er ced es  ,  q u e  hafta  aora h a n  o b t e n id o  d e  los' 
S e ñ o r e s  R ey es; íu s  P red eceflb res ,  y  g o z a d a  ,  c o ­
m o  tales^ M ozárab es m a n d a  á to d a a  la s  Ju ftic ia s,, 
y  O f ic ia le s  d e  í í i  C afa  ,  y  C o r te  ,  C h a n c ille r ia s ,,  
C iu d a d e s  ,  V illa s  ,  y  L u g a res  d e  to d o s , fu s  R e y -  
n o s  ,, y  S e ñ o r ío s  d o n d e  lo s  d ic h o s  M o z á r a b e s  
refidicíTcn ,  , y  n o  fe  les g u a rd a íle  e l t e n o r  to d o  de* 
d ic h a  íu  R e a l  T arta ,  q u e  fe le  h a g a n  g u a r d a r ,  y  
io s  a m p a r e n  ,  y  d e fién d a n  e n  e l g o c e  d é  to d o s  lo s  
í ’r iv ile g io s  , q u e  e n  ella  ,  y  e n  la s  in fe r ta s  en  e l la ,  
la rg a ra e iite  íe  con tien en .. P ara q u e  lo s d ic h o s  M o ­
zárab es p u ed a n  acu d ir c o n  fu s D ie z m o s  á  fu s I g le -  
fias ,  y  e lla s  ,  y  e l  O fic io  5 a n t o G o t h ic o  ta n  d e b o -  
to  ,  y  a n t ig u o  ,  m an cen erfc  ,  y  c o n íc r v a r fe .  L q  
 ̂ q u a l
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D e  tos ?n<^iteglos de los MoT^arabes,
<juat h a  fid o  h a íta  o y  g lo r io ío  e m p e ñ o  de lo s  Se*  
ñ o r e s  R e y e s  C a th o lic o s  d e E íp a ñ a   ̂ c o m o  lo  d i­
cen  las m u ch a s R ea les  C é d u la s^  q u e  á  e ítc  fin  h a n  
e x p e d id o , ,  y q u e  c u m p le n  e l n u m e r o  de v e in te  y  
íc is   ̂ c o n  la q u e  n u e v a m e n te  fe h a  fé r v id o  d e f -  
pach ar e l R e y  n u e ftr o  S e ñ o r  ( q u e  D io s  g u a r d e )  
cu y a  D a ta  es en  M ad rid  á 1 5 .  de S e p tie m b r e  de  
e ftc  p refen te  a ñ o  d e l N a c im ie n to  de N u e ftr o  6 a | -
v a d o r  J e fu -C h r ifto  de 1 7 4 0  . *  ...... ... ...............................
H e m o s  c o n c lu id o  c o n  la  b rev ed a d  q u e  fe h a  
v if to  nueftra  H ifto r ica  N o t ic ia  d e d u c ie n d o  en  
ella  tod as las C artas R ea le s  c o n c e d id a s  h a fta  a o ra  
* á las N o b le s  F am ilias M o zá ra b es  ,  p o r  lo s  S eñ o ­
res R ey es  de .E fpana ,  en  e lla  re fer id o s „ y para  
afian zar e l  c red ito  de fu  verd ad era  e x ifte n c ia  , h e ­
m o s  c ita d o  lo s  A r c h iv o s  e n  q u ie n e s  ,  b O r ig i­
n a les ,  ó  e n  C o p ia s  A u te n t ic a s  fe g u a rd a n . Y  aora,, 
p o r q u e  ju z g a m o s  n o  f c r á . in g r a to  al g u fto  d e lo s  
L c á o r e s  ,  e l  q u e  la  e p ilo g u e m o s  en  p ocas Uneas,. 
lo  e x ec u ta r em o s  afsi : para q u e  o fr e c ie n d o fe  b u f-  
c a r k  D a ta  d e l P r iv i le g io ,  b faber q u e  R e y  le c o n ­
c e d i ó . ,  fe . lo g r e  la  n o t ic ia  f in  e l crabajo d e o jear  
la  n a rra c ió n  H ifto r ica .
E P Í L O G O  D E  L A S  R E A L E S  C A R T A S
d e P r iv i le g io : ,  co n ced id a s  á las N o b le s  F a m ilia s
de los. C a v a llcro s  M o zá ra b es  d e T o le d o ,  p o r  ^
lo s  S eñ o res  R e y e s  d e  E íp a ñ a .
E l R e y  D o n  A lo n íb  e l  S e x t o ,  u n a , f u  D a -  A ñ O S
ta e n  T o le d o  a v e in te  d e iVíarzo.. A ñ o  d e C h r iñ o
^^hrifto de *• • • . » » • • •  i i o i
D e l  R e y  D o n  A lo n fo  e l S e p t im o , D o s .
I .  Su  D a ta  e n  T o le d o .  A ñ o  de . . .............. .. 1 11 8
i .  S u .D a c a  en  C u e n c a . A ñ o ..................... ........... 1 1 2 7 *
D e l  R e y  D o n  A lo n fo  e l O b la v o . C in c o .
I . S u  D a ta  en  T o le d o .  A ñ o  de . . .  , . . .  . . .  _  1 1 8 a
X, Su  D aca  en  ’ A la r c ó n . A ñ o  d e ...........: . . . .   ̂ 2 0 2 *
5 . Su  p a c a  en  T o le d o .  A ñ o  d e .  j^^oa!
4 .  S u  b a t a  en  A la r c ó n . A ñ o  d e  . .  . . . .  j2 ,o 2 *
5 .  S u  D a ta  e n  T o le d o .  A ñ o  d e . . .  . . . ______
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D e l  R e y  S an  F e r n a n d o  e l  T e r c e r o  ,u n a   ̂ fu  D a ta  
en  M a d rid . A n o  d e  -
D e l  R e y  D o n  A lo n fo  e l  D e d m o ,  D o s ,
1,. S u  D a ta  e n  T o le d o .  A n o  d e . . .
2 .  5 u  D a ta  e n  T o l e d o ,  A ñ o  de  
E n  e l  A ñ o  f ig u ie n te  d e  1 2 ^ 0 .  m a n d ó  el R e y  
D o n  A lo n fo  e l  D e c im o  p o r  fu  R e a l P r a g m a tic a ,  
q u e  to d a s  la s  C artas  d e  P r iv ile g io  ,  D o n a c io n e s ,  
E fc r ip tu r a s ,  y  d e m a s  In ftr u m e n to s  p u b l ic o s ,  fe  
ccoi'gaíTen en  r o m a n c e ,  porcjue h afta  e n to n c e s  fe h a -  
v ia  e í lila d o  e fcr ib ir lo s  e n  le n g u a  la tin a . V e a fe  lo q u e ,  
d ix im o s  en  la N o t a  a  lo s  P r iv ile g io s  de e fte  R e y .
D e l  R e y  D o n  S a n c h o  e l Q u a r t o ,  u n a : fu  D a ta
en  T o le d o .  A ñ o  d e  C h r i l l o .  ..................... ..
D e l  R e y  D o n  F e r n a n d o  e l G^uarEO,  u n a : fu  D a ta  en
T o le d o .  A ñ o  d e .  .   ................................
D e l  R e y  D o n  A lo n fo  e l  O n c e n o ,  u n a : fu  D a ta  e n  
T o le d o .  A ñ o  de •
D e l  d ic h o  R e y  D e n  A l o n f o ,  o t r a : fu  D a ta  e n  V a -  
lla d o lid . A ñ o  d e  . . . . . . . . . . .  í  i  • i »
D e l K e y  D o n  P e d r o  e l J u f t i c i e r o ,  u n a :  fu  D a ta  e n  
V a lla d o ltd . A n o  d e  . . .  . . .  • . • .j • • • ; .  s 
D e l  R e y  D o n  E n r iq u e  e l  í e g u n d o ,  d o s .
1 . Su  D a ta  e n  T o le d o .  A n o  d e  • • 3 3 J .  .
2 .  S u  D a ta  e n  T o r o .  A n o  d e  . i ............. ......
D e l  R e y  D o n  3 “ ^ "  P r im e r o ,  u n a  : fu  D a ta  en-
B u r g o s . A ñ o  d e  . . .  •  ....................  . . .  •
Q u a tr o  A ñ o s  d e fp u e s  ce leb ra n d o  e fte  R e y  C o r ­
tes e n  S e g o v i a ,  m a n d ó ,  q u e  n in g u n a  E fcr ip tu ra  
p u b lica  fe d e fp a c h a íle  ca lcu la d a  por la  E ra  d e l C e-' 
í á r ,  í> H ifp a n ic a  ,  f in o  p o r  lo s  A ñ o s  d e l N a c im ie n ­
t o  d e C h r i f t o .V e a f e l a N o t a  aI P r iv ile g io  d e fte  R e y .  
D e l  R e y  D o n  E n r iq u e  e l  T e r c e r o ,  u n a : fu  D a ta  
e n  M a d r id . A ñ o  d e i  • » . 
D e l  R e y  D o n  J u a n  e l  S e g u n d o ,  u n a : fu  D a ta  e n  
V a lla d o lid . d e  .  . . . . . . . . . . . . . .
D e  lo s  R e y e s  C a th o l ic o s  D o n  F e r n a n d o ,y  D o ñ a  I f a -  
b é l ,  u n a :  fu  D a ta  e n  T o le d o .  A ñ o  d e  . .  ..  
D e l  E m p era d o r  D o n  P arios Q u in t o ,  y  R e y n a  D o ­
ñ a  J u a n a  ,  fu  M a d r e  ,  u n a : fu  D a ta  e n  B ar­
c e lo n a . A ñ o  d e . . .  . .  .  ................................
■ “  ̂ ‘ '  D e l
A ñ o s
d e  C h riftq ;  
,l a a  j .  ■
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3 e Ips^ P r í t ^ e p o s - d e  los: M o i¿ r d h t l ,  XF ^ ñ O S  
p e í  R e y  D o n  Pbeiipe e l S egu n d o , una ; ííi.Data ■ deC iiriílo. 
en Madfid., A ño de . . . . . . . . . . . . . . .  , . ;  i  j 6 6 .
D e l R e y  D o n  C arlos, S e g u n d o  ,  u n a  : fu .D aca  e n
ia Villa de Madrid. Año de . .  .......... ... x 6 $ 9 .
D el Rey N \S .D o n  Phelipe Quinco,6Í A ninioíb ( que 
D ios gu.jirde ) una : fu Data en Madrid á i 
(3q Sepcicmbíc de ejte A íio  dq . . . . . . .r 1740*
4  D  V  ?  R  r  E  N  c  1 4 ,
|A ra  hab er fa tisfcch o , al in te n to  ,  q u e  en  e |
^  P r o lo g o  ^ N u c ftr a  Ilu ftte  C o m u n id a d  p r o -
pu fim os. ,  n os pareció, m u y  b a fta n te  la n o t ic ia ,  
a u n q u e  b rev e  ,  expreíTa ,  d e  las. y e in te  y  fcis C é ­
d u la s  ,  a  C attas R e a le s , ,  q u e  los, d ie z  y  o c h o  S e­
ñ o r e s  R e y e s  etx ell^  nom brados^ fe  íir v ic r o n  d e f-  
p ach ar a favor- d e  la s  N o b les . Fanvilias M o z á r a ­
b es d e 'J a l e d a ,  y  de fus, D e fc e n d íe n te s ,  para q u e  
c f to s  ,  com o, in te r e íla d o s  ,  fu p ie ífen  fu  n u m e r o  
c ie r to  , y  lo s  q u e  m a lic ip fa m en te  le  d ifm in u y e n  
í e  d e ien can aficn , ,  d e  q u e  en  la  R e a l m em o ria  d e  
los, .Catholicos^ M o n a rch a s  d e E fpañ^ h a n  lo g r a ­
d o , lo s  M o zá ra b es   ̂ para fu m o  h o n o r  fu y o  ,  m as * 
lu g a r  q u e  e l q u e  p u d o  l(i e m b id ia  p ie fu m ir . E n  
c í i o  í i i p u e f t o . y  ju z g a n d o  ,  * q u e  la te iiia m o s  fin a ­
liza d a  ,  n u eva  ocafio ia  q u e  fo b r c v in a  nos, o b l ig ó  
a  to m a r  íe g u n d a  v e z  la P lu m a . P o r q u e  h a v ie n -  
d p  p u efto  e q  m a n o s  de u n  A m ig o  efte  e íc r ito ,p a — 
ra q u e  cen fu ra ííe  íu s  d cfe í3 ^os , liahíu^do^ (  e n t ie  
lo s  q u e  c o r r ig ió  p ru d en te  )  fa ltar \a re lac ión  de las 
caufas ,  q u e  ta n to s  S eñ ores R e y e s  tu v ie r o n  para  
h a b er  h o n ra d o  , y  fa v o r e c id o  , c o n  ta les ,  y  tan  
c o n tin u a d a s  m erced es la.a d ich as N o b le s  M o z á ­
ra b es F a m ilia s  ,  n o s  perfuadiQ  4  q tie  tom aíT em os  
e l  trabajo d e e fcr ib ir la  ,  a lT eg u ra n d o n o s ,  c o n  to^  
d a feriedad  ,  fer p r e c i fa , n o  tari fo lo  p a r a l a  m e -  
io r  in te lig e n c ia  d e  las R e a le s  C éd u las L atin as d e  
]o s  S eñ o res  R e y e s  D o n  A lo n f o e l  V I . V H . y  V II I .  
í q u e  impreíTas eri T o le d o  A n o  d e  1 6 9 9 .  a n d a n  
f n  m a n o s  d e  to d o s  ) f in o  ta m b ién  para d e fv a n e -  
(e r  ,  y  fuj>rimir la y o z  ,  q u e  e n  c fto s  dras le  h a
*  KeíiclaHífimcohChne^^^^ 
c ^ a r d d o  c n : € f t a  C iu d a d  > p o r  q u ie n  n o . e n te n ­
d ie n d o  e l b arb aro  la á n  d e  a q u e lio s t ie n a p o sd le n o  t o ­
d o  d e H iíp a n k tfm o s  ^^G otnicifm os  ̂V oceS:.A rabia  
g a s ,y  yerrois portentpros, d e  la p ren fa  q u e  h a cen  la. 
in t e l ig e n c ia .d c X u c o n c e n iá a e a í í  im p o ís ib le  >ha d i -  
c J ío ,y  a & m a d b tg a e  íó s  referidos^SeSores R e y e s ,  n o  
ta iv ieron . m a5 a io t iv o  g a ra  h aver  fa v o r e c id o  c o a  
ca n to  eJíceíTo* k  los. M o zá r a b e s  T o le d a n o s ^  q u e  la  
F o b ia c io a  á e f la l íT ip e r ía l  C iu d ad ^  C o a  efta. n o t i ­
cia  (  de (j^ iíea a u n  le v e  ru m o r n o  h a v ia  lle g a d o  á  
n u e ftr o s .o id b s ,^  lia fta  q u e  n u e ftro . A m ig o  n o s  la  
d io   ̂ en . la. f o t m a  ,  y  a l t ie m p o  q u e  h e m o s  d i­
c h o  X n o  fu e  m e n e fte r  ,, q u e  fu. g e r fu a f io a  h ic ie f^  
íe  m as, in íta n c ia s . B im o s la . e l c r é d ito  q u e  m e te n  
ce e l  q u e  e n  f o l e d a  es, c o n o c i d o . ,  y  eftirnadoj; 
p o r  to d a s  ^ f  cada, u n a  de: la& p ren d a s  ^ q u e  c o n  
admiración: en él concurren. X  aísi, con dc^o  
de que el Autpc de la Noticia deponga fu  igno;<i 
rancia que lo h a ti ( fi’ es cuerdo ) a  villa de la 
evidencia y y  para que la vo:e efparecída no. co-?? 
hre mas fuerzas €1 1 14 opirdoa de aquellos que fe 
agradan, de novedades no quifimos efcufarnoas 
a l traba|o; Í q  eferibirk ni dexar h  nueftro Ami% 
go COR la luíla* quexa ,^de que no apreciamos 
fu  amiftofa perfuafion^ Eftc. ha parecido 
advertir a l Curioíb. deGpafsionado > í  
quien haviendo de fer Juez de efta cait’* 
ía ,  infoismamos por nueftra parccî  
jpara que defpues fentcRcie^cn la. 
figuiente íbrma^
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C a u s a s  Q ^ U E  m o v i e r o n  a  l o s
S e ñ o r e s  R e y e s  D o n  A lo a fo  e l V I . V I I ,  y  V H L  
para conceder a l a s  N o b le s  Familias.M o zá r a b e s  
de T o le d o   ̂ feparadamentc ,  lo s  m u c h o s ,  
y gran d es P r iv ile g io s  q u e  fe contie-  ̂
lien en fus ocho R ea les  C édulas, 
latinas.,
;T A  s u s  E S C L A R E C I D O S  S Ü B C E S S O R E S ,
para v en ir  C on firm a n d o fe lo s  h a f t a e l  p refen te  
A f í o d e i 7 4 o ,
'E líz  ,  y  d ich o fa  d e b e  llam arfe  ,  d ice  Ifocra^  
tes. ,  aq u ella  C iu d a d  ,  q u e  cu íd a d o fa m e n te  
p rocu ra  co n ferv a r  ,  y  m a fíten er  fu s N o b le s  A n t i -  
q iu fs im a s F a m ilia s . P o rq u e  fiem p re  h a  f id o  ( co-> 
m o  d ix a  e l R o m a n o  O ra d o r  ) ú t il  ,  y  h o n r o fo  á  
la  R e p ú b lic a  ten er  P a tr ic io s  ,  q u e  la  Jluftrcn c o n  
la  N o b le z a  ,  q u e  h ered aron  d ig n a m e n te  de fu s  
m a y o res . Y  f ie n d o  ,  c o m o  e s c i e r t a  efta  m a x im a  
p o líd c a  ,  n in g u n a  C iu d a d  p u ed e  c o n  fn ss  ra zó n  
a p ro p iia r fe  ío b r e  to d a s las d e l M u n d o  e l r e n o m ­
bre de d ich o fa  ,  q u e  la I in p er ia l T o le d o  ,  p u es  
ha c o n fe r v a d o  y y  m a n te n id o  p or  S ig lo s  largos' 
las N o b le s  F a m ilia s  M o z á r a b e s ,  q u e  d e fc e n d ie n -  
tcs d e  lo s A n tiq u ifs im o s  E fp a n o le s ,  y  G od os^
( vea fc  a S a n d o v a l j, y  a Salazar de M en d o za )  
fu e r o n  en  to d o s  t ie m p o s  o r n a m e n to  llu ltre  dcfta  
C iu d a d  en  to d o  g ra n d e , P e r o  fi b ien  la q u a lid ad  
d e la N o b le z a  ,  y  la d e  la A n tig ü e d a d  en  las M o ­
zárab es F am ilias ,  r ec o n o c id a  , y  ca lificad a  por  
n u eftro s  C a th o lico s  M onarcH as , a q u ella  ,  y  e lla  
p o r  rodas n u e llra s  H ifto r ia s   ̂ co n tex ta d a  fean  tan  
p r in c ip a les  , c o m o  fab id as ,  n o  fu e r o n  las q u e  
p i'ih c ip a lm en te  les im p e liero n  á la C o n c e fs io n  de, 
las gran d es ,  y  fin g u la rcs  p rerroga tivas  ,  y  m er­
ced es co n  q u e  las fa v o rec te ro n  ,  y  h o n ra ro n . O tras " 
califas h u v o  á  la  verd ad  m as eficaces  ,  q u e  a e l lo  * 
Its  m o v ie r o n , R e fer irem o sla s  b r e v e m e n te ,  y  c o n
v e r -
lp.nim v ^ r le a d e ^
mun C iv ita s   ̂
nom inanda e ji,.,q u a  
an tiqu ifsim as p r i  
mas fa m ilia s  conferri 
v a re  J iu d e t,
Jfocr a t .Orat^dePace 
apud StobdLum,
Q ia  P eipuhlici 
utile  efl  3  nobiles e¡Je 
homines dignos ma<  ̂
iorihus fu h ^  
Q icer,O rat.proS0 o
S an dov . Cronicl 
del Rey J)on A lonfo
el r i .
Salaz.. V>ignidad 
de C ajiilla  y y  en la  
M onarch .de E fpaña  
M. S,
Tíerdad a f ia n z a d a  c o iX e f t i ín o a io s ,a f s i  d e  lo s  in if in b s  
5 c í ío r c s  R e y e s  ^ que las d e c la r a t o r e ,  c o m o  d e  c k ^
f ic o s  t u t o r e s  q u e  en , fu s, c fc r ito s  la s d c p u fic r o n j  
J tc u y a  fuerza- q u c á a r ii  íu p r iiii id a  c o m a  e lp e r a -  
m o s h  v o z  e n  c o n lo a r ía  p ro m u íg a d a .. ^
£ a  p r im era  c a u ía  ^ p u e s  ^ c |u e m o v i a i  lo s  K c4  
| c s  D o n  A ío n f a  cE V I L y i  V III . a  h o n r a r ,  y  
É iv o r e c c r  c o n  t^iIcs, y  ta n to s, f u e r o s y  P r iv i-  
le m o s  c o m a  lo s  <jue c o n f ta n  d e  fus. R e a le s  C a r -  
t a t  a  lo s  M o z á r a b e s  í e  T o l e d a  ,  y  á. to d o s  fu s  
D c íc e n d fe n te s  im fe r fe ^ u m  y y  o b l ig o  d e íp u e s  a, 
l o s  d e m a s  íus: e íc la rec id o s , S n b c e íío r e s  a  confirm ar-^  
f c lo s  h a fta  e f te  d ía  F u e  k  firm e za  ,  y  c o n f ta n -  
c ía  e n  íá . S an ta  F e  C ath o lica . ^ q u e  c o n  raro  y  
a d m ir a b le  e x e m p lo  a  k  p o fter id a A   ̂ co n ferv a  ron. 
in d e m n e  y  g u r a  e n tr e  f t s  f ie r o s  e n e m ig o s  lo s  
A r a b e s  S a r r a c e n o s  p o r  c íp ac io - d e  5 7 0 .;  
a n o s  q u e  íe g u n . la  m a s  receb id a  o p in ip n  p o A  
í c y e r o a  tyran icam ence: ¡ e fta  Im p e r ia l C iudad^  
f i i t  q u e  tan . c r u e l  p r o lo n g a d a  o p r e b ip n  3,01 e l con-!í 
t in u o  t r a to  y  con ierc io t c o n  ellos,j^ f i ie f le n  jam á^  
b a fta n c e s  á  o b lig a r lo s  a  d e fc a e c e r  u n  p u n to  d e  k  
o b le r Y a n c ia  3̂. y  p u b lic a  p r o fe ís io n  d e  eUa^ D ix o -j  
lo  b r e v e m e n te  3 p e r o  c o n  la  e le g a n c ia ,  y  dulzu-2  
r a  d e  íír  d e v o t o  ,  y  fab iQ  n u m e n  n u e ftr o  in f ig n c  
C a p e llá n  M o z á r a b e  e l  M aeftrQ  V a ld iv ie io  e n  lo% 
v e i íb s  d e  e f ta  eftancia ., ¡
3, T o le d o  h a  c o n íe r y a d o  íle m p r e  v iv a ,
3,  No la  lumbre: veftal de los Romanos,
33 P e r o  la  d e  la  F e , la  p r im it ív a ,
Q u e  a m a n e c ió  a  lo s  o jo s  T o le d a n o s :
P o r q u e  e n  la  e fc la v itu d  d e l M o r o e fq u iv á  
L a  o b fe r v a r o n  M O Z A R A B E ^  C h r iftfa n o s i  
Y  o b íe r v a r á  fu  N o b le  d e p e n d e n c ia ,
H a fta  e l r ig o r  d e  la  f in a l fe n te n c ia  .  
C a lif ic a n  c fta  v e r d a d  to d o s  n u e ftr o s  H ifto r ia a  
d o r e s  3 e n  q u ie n  fe  h a lla  d ig n a m e n te  e lo g ia d a  e fta  
co n fta n c ia  ,  q u e  cer tifica n  ta m b ié n  e n  íu s  R ea-; 
¡e s  C éd u la s  lo s  S e ñ o r e s  R e y e s  d e  E íp an a .. H a b le n  
í p o |
K oitcU  í^bricffJliÉronelopcál,
^cüZ^Í0 ifiorim4 e 
í •cjtp̂ óó*, 
Pifíty Hífior, de:
TokdMb*>f̂ » 4̂ -
T T aidw iefJ in Ju S a^  




l i e  los P r iv ileg io s  de los Mozárabes. l y  
|>or todos los Señores Don Carlos Segundo (q ije  
,cfta en gloria ) y D on Phelipe Quinto (que D ios 
guarde) cuyas ion ellas palabras. LAS N O BLES  
FAM ILIAS DE LOS C A T H O L IC O S M OZA^  
R A BES , QUE^ D E F E N D IE R O N  LA SAN^  
tTA FE.
L a íe g u n d a  caufa fue la o b ferv a n c ia  d el -C uU  
t o  D iv in o  , y  c o n fe r v a c io n  d e  las feis Ig le fia s  P ar-  
ro c liia le s  , q u e  les p erm itiero n  lo s  M o r o s  , en  la s  
q u a les  por cod o  el p ro lix o  t ie m p o  de fu  cap civ id ad  
ce leb ra ro n  p u b lica m en te  lo s  D iv in o s  O fic io s  , f e g u n  
e l  R i t o  G o t h ic o ,  q u e  p or  e llo s  to m o  e l n o m b r e  de  
ÍM ozarabc. Y  m a n tu v ie r o n  c o n  fus h a c ie n d a s , y fa ^  
cu lta d e s  ( aun f ie n d o  lo s  tr ib u to s q u e p agab an  á lo s  
•jM oros m u c h o s ,  é  in to le r a b le s , c o m o  lo  llo ra n  fm  
¡con fu elo  lo s I lu ilres  M ozárab es d e a q u e llo s  t ie m -  
p o 's , San E u lo g io  e le ó lo  A r z o b ifp o  de T o le d o  ,  y 
-L e o v ig ild o  P resb y tero  C o r d o b e n fe  )  las d ich as fe is  
Ig le f ia s  ,  y  M in iítr o s  d e el las , d a n d o  á e l l o s ,  y a  
a q u e lla s  to d o  lo  n e c e íla r io  a la d ecen c ia  d el C u lto  
ÍD i v in o ', y  á la m a n u te n c ió n  d e  fus P e r fo n a s ,  fo b re  
-ique p u ed e  verfe á A m b r o llo  de M o r a le s ,  S a n d o v a !,  
-JPifa, y  Salazar de M e n d o z a . D e fp u e s  e l R e y  D o n  
■[Alonfo el S ép tim o  h iz o  libres a lo s E c le f ia í l ic o s M o -  
fearabes del D i e z m o ,  q u e  p a g a b a n  de las h ered a d es  
uque ten ían  , c o m o  c o n ila  de fu  P r iv ile g io  ,  d e íp a -  
)chado e n  T o le d o  a ñ o  de 1 1 1 8 .  cu yas io n  á la letra  
|a s  f ig u ie n te s  p a la b r a s : Omnes Clerici qui n o íh  ,
^icpro  fe \ iS' ómnibus Chriftieimsomnipotentem Deum  
'jpxorant habeant ahjolutas fuas hereditates inredden* 
¡d/j Decimis.
La tercera fue fu lealtad. Ella excelentifsima 
ívirtud, fin quien ninguna República , ningún ím -
})er io p u ed e  tener confiílencia , ni duración, fe ha - la tan celebrada en nueílras Hiílorias Efpañolas, ¡que nos eVcula ponderarla. Veanfc los Authores 
jcitados, y  también á Ellevan de Garibay. T odo  
íe  dice con haver dicho , que los Mozárabes dcD  
¡cienden de los Antiquifsimos E fpañoles, y Godos,y  
jguc fon T oledanos, en quienes (com o es notorio)
G la
CareLlt, m Regioî  
Diplam. Dat, Matrit. 
Ann,
Philip.i^jn fuoReg- 
Diplom, Dat. etiaan 
M a triti, hoc Ann. 
1 7 4 0 .
Ritim illumjjtdoria 
num , cjui incolumi 
forentique Civitate 
in templis omnibus 
canebatur, Captiva 
etiam quadringen^ 
tos ferme annosMix 
tarabes illi conferva 
runt.Blaf.Ortiz.De 
Templ, 7oiet.fol.p6, 
Alcoz^er^ubi fup. y  
con el Moral. Ma.. 
rian. Sandov. P if y  
 ̂ Salaz., de Mendoz, 
Nullam opinantes 
effe molejiiam dirup 
tiones Baflicarum, 
OprobriaSacerdotum 
Cp quod lunaliter 
folvtmus cum gravi 
mmrore tributum^ 
adeo ut expedibilius 
nobis f t  compendié 
mortis , quam egen- 
tifsimce vitee laborío 
fm n dfcrimen.
Div. Eulog. Memo 
ricd.San6ior.lib. i. 
Ctnfusyvel ve6iiga.i 
lis quod omni lunari 
menfe pro Chrijii 
nomine folvere cogi-- 
mur.




Sandov. Hiji.de Dj 
Pelayo.plan,%q,
Pifa,Hf,deToled\
lib. 3. cap, 4.
Garib. Compendi 
Hijior.Uh. 1 1 . 
Salaz.de Mendoza^ 
Dignid. deCaJiill^,
Jyf- 'Di^lom^ Tfat. 
Xcleti^ Era m56<̂-
'Hdnor  ̂d& S. Ma 
rra-Ohfervoi^.fur les-
h o M a  tílflm ca -C h o n o lo g k a r  
h  lea ltad  ha fid o  ,  y  es e l p r im er c a r a d e r  d e  
fu  N o b le z a .  T e ft ig o -  d e  efta. v erd a d  es e l R e y  D o n  
A lb n fo  e l S e p t im o  , c p u a n d o  en . f a  P r iv ile g io , c o n ­
f ir m a n d o  lo s  c o a e e d id o s  poE f a  A b u e lo  e i  R e y  
l> o n . A lo n fo  e l  S e x to  d ix o  L Q u e  f e  lo s  ccnfirw  
m a b a  anadia. , y  m ejo ra b a  P rofter f id e lttA tm ,  
e r  qualitatem . C lau fu la  „ q u e  a u n q u e  ta n
c o m p e n d i o f a e s  m u y  e x p r e is iv a . d e i  c o n c e p to ,  e n  
q u e  poE fu  lea ltad  te n ia  á  los. M o z á r a b e s . Y  p o r  
q u e  fe vea  e l  q u e  d e  e l la  f o r m a  u n K e y  B a rb a ro ,, 
n o  de x a  r e m o s  d e  referir, a q u i ^ e n  fu fta n c ia  ,  la  
fin g u la r  noticL t q u e  n os. m in iftta  un. E ru d ito  A ^  
t o r  ModernOo. E íle  es, H o n o r a to  d e  S an ta  M a r ia , 
r - ir m e lita  D c fc a lz o  » d e N a c ió n  F r a n c é s  ,  q u e  en ,mObJervae.Juríes^  V . a r m E U t a  > 1 o  • • ^  J :
ve^ es de la Critique., fu  D o d x .  Obra, de las Regias de la  C ritica , dice*
Tom. i.líb.i,£lat7.. h a lla n d o fe  J a c o b  A lm a iiz ó r  R e y  d e M a r -
ru ecos. „  G r a n  M ita m o lin  b  M ir a m a iu o lin  d e  
A fr ic a  ,  p or lo s  a n o s  d e i i  7 0 .  ( K e y n a b a  e n to n ­
ces, e n  G a ililla . e l  S e ñ o r  R e y  D o n A l o n í o  e l O c —̂ 
cavo  a  q u ie n  lo s  M o z á r a b e s  d e b ie r o n  e íp e c ia liír  
f im o s  favores. ,, c o m o , l o  d ic e n  íuS), c in c o  Realés^ 
C éd u las. „ q u e  p u lim o s  e n  n u e ílr a H if to r ic a  N o t i- :  
c ía  I  c o n  d e íc o n f ia n z a  d e  fu s  V a lía l lo s  y  n o a t r é — 
v ie n d o fe  a  f ia r  d e e l lo s  fu: P e r fo n a  ,  h a v ie n d o lc  
i le v a d ó  la  fa m a  ,  n o t ic ia  c ie r ta  d e  la  le a lta d  c o n  
q u e  fe r v ia n  y  g u a rd a b a n  a  fu s  R e y e s  los. C ava-j 
llero s  M o z á r a b e s  ,  p id ió  p o r  m e d io  d e E m b axa .’ 
d ores á d ich o . S eñ o r  R e y  D o n  A lo n f o  d ie íle  ÍU  
R e a l p c r m ifo  para  q u e  p u d ie ííe n  paíTar a  M ar­
ru eco s ,  d o n d e  ten ia  fu  C o r te  ,  t o d o s  a q u e llo s  
q u e  q u if ie íle n  v iv ir  a  fu  fiie ld o ,. C o n c e d ió  e l  E f e  
p a ñ o l M o n a r c h a  a l A & ic a n o  R e y  l o  q u e  p e d ia .  
Y  lu e g o  ,  q u e  e n  c o m p e te n te  n u m e r o  l l e g a r o n ^  
a q u ella  C iu d a d  ,  f o r m o  d e  e l lo s  G u a r d ia  p a i^  
d e fé n fa  d e  f u  P er fo n a  > h iz o  q u e  fo: Ies  fa b r ic a íE  
Ig le f ia  > p e r m itió le s  e l  l ib r e  u f o  d e  la  R e l i g io a  
C h r iílta n a  > q u e  c e leb ra ííen  p u b lic a m e n te  e l S acri­
f ic io  de la M iífa  ,  y  d e m a s  D iv in o s  O fici)¿«, 
fe g im  fo  R i t o  M o z á r a b e  : Y  m a n d o ,  q u e  f o ld s  
g u a rd a ífen  lo s  p r iv i le g io s  ,  q u e  Ies h a y ia n  c o ^
c e d u
]
De Igs P r iv ile g io s  de los. MoT^^arahes,. 2 y  
c ed id o  fus R e y e s   ̂ c o n  o tro s  q u e  é l les c o n c e ­
d ió  lib cra lm en ce . H a íta  a q u í e l c ita d o  A u to r , 
¡Y lia fta  a q u í p u d o  lleg a r  el lo o r  ,  y  fam a de  
n u e ítr o s  M ozárab es ,  q u e u n  B arbaro , au n q u e  
R e y   ̂ fiaíTc m as de fu  lea ltad  ,  q u e  de la  de io s  
m iím o s  q u e  eran por n a tu ra leza  , y p r o fc ís lo n  
o b lig a d o s  á 2uardarfela„
L a quarta E l m u c h o  a fed o_ , y  car in o  q u e  
fe g r a n g e a io n  en  e l R e a l m a g n a n im o  c o ra z ó n  
d el d ic h o  R e y  D o n  A lo n fo  el S e x t o  ,  a  q u ie n  
en  lo s  n u ev e  m cfes , q u e  ( c o m o  y a  d i x i m o s , y 
h o lv e m o s  á decir de A u to r id a d  d cl C r o n ic ó n  S y -  
Icnfe ) ic f id ió  e n  e lla  Im p eria l C iu d a d  al a m ­
paro d el R e y  A lim a y m ó n  ,  y  v iv ió  en  ella  a f -  
K g u r a d o  del r igor  d e  íu  H e r m a n o  D o n  S a n ch o  
c i B r a v o   ̂ E rv iero n  ,  a fs iftiero n  ,  y  co n fo la r o n  
en  fu d e ílie r r o  , y  le a c o n íe ja r o n , y  p erfu a d ie-  
f o n  la C o n q u ifta  d e e lla  ,  para q u a n d o  r e c o -  
braífe  fus R e y n o s ,  La q u a l c o n  e l  c o n fe jo   ̂ e b  
- fu e r z o  ,  y  av ifo s  de lo s  M o zá r a b e s  ,  g a n ó  d e f -  
‘ p u es g lo r io fa m e n te  á lo s  M o ro s . E fte  R e a l  afee-- 
to  m a n ife ftó  lu e g o  e l  m ifm o  R e y  D o n  A lo n fo ,  
e n  fu  R e a l C arta  d e  P r iv ile g io  ,  d o n d e  h a b la n ­
d o  c o n  e llo s  j le s  d ice  ; Vos omnes quos in hac 
urbe fem^er A m a vi y d ilex i. P alabras ta n  d ig  -  
, nas ,  a  la  verd ad  ,  d e  la  g ra titu d  d e efte  g r a n  
M o n a reh a  ,  c o m o  d eb id a s  á ta n  N o b le s  ,  y f ie -  
' les V affallos*
La Q u in ta  ,  y  u lt im a  ca u fa  ( fi b ien  n o  la 
m e n o s  p rin cip a l en tre  las referidas , y  otras q u e  
p o r  la b reved ad  o m i t i m o s ) q u e  m o v ió  a lo s  S e ­
ñ o r e s  R e y e s  d e  E fp ah a  ,  para h o m a r  c o n  ta n -  
- to s  ,  y  tan  f in g u la res  P r iv ile g io s  á las N o b le s  
“M o zá r a b e s  F am ilia s  > fu e  la g ra n d e  d e v o c ió n ,  
q u e  a l O f ic io  S a n to  G o t h ic o  p ro fe íía ro n  ( n o t o -  
, r io  e s  e n  e l M u n d o  ,  q u e  e n  la  p ied ad  ,  y R e -  
l ig io n  h an  ffido lo s  p r im er o s , fin  c o m p e te n c ia ,  
T íu d lro s  G ach o licos M o n a rch a s ) de q u ien  n a c ió  
en  e llo s  e l d e fe o  R e lig io íb  d e fu  a u m e n t o ,  y  d u ­
ra c ió n  ,  á  c u y o  e f e d o  le s  c o n c e d ie r o n  las e fp e -
c ia -
Bunc jUefonfum  
patrio Regno priva* 
tum , Sancius fra2 
ter Toletutn iré coe“,
git .. CuM enim
circulo novern rrien̂  
Jium necefsjtate com 
pulfus exul a patria 
barbarico contuber-. 
nio f  tlva Jíde poth^ 
retur.
Chronic.Sylsnf. c. z.
Fue avifado el Rey 
iDon Alonfopor los 
Chrifiianos Moz.a.m 
rabesyque dentro en 
la Ciudad vivían y 
del aparejo grande 
que ya havia para 
conqmflar a Toledo¿ 
Sandov.CroniCydel 
Rey Don Alovífo el 
Sexto, fol.yo, Tan* 
tes lo havia efcrito 
Pedro de Alcocer,en 
el lib. I. cap» 6^» de 




¡Igianis ac pietatis 
eorum que fpecimina 
manifefarunt erga 
i fu á  Sanélum Offi.» 
cium Moz.arabicuiaeyt 
^gsod in Jingula^ 
ajiimatione prem 
tio habuerunt,
Ex R» P» Finio i 
traSi. de ■ Uturg^ 
Gothic. cap, 69. “
T ex  M ph on f, 
in  fiio  D ipiom , D a t,  
^ncb£.,Era 1175 .̂
JRex He7}7<,th B íphm , 
I> af/tokt,Era  1156.
N O T  A.
h A jig n ifie  ación  de 
los nombres de efios 
tr ibu tos antiguos re^ 
m itim os a les Comen  
tarios H ifioricos,que  
fo b re  las Reales Car^  
ta s  L a tin as délos Se­
ñores Reyes A lph on fi
V I . v ir . y  V IH .
quedamos con t i fa - ,  
v o r  de D io s ,  d ifp o -  
niendo  ,  en quienes 
tra tarem os con toda  
diligencia del origen, 
progrejfos ,  y  ejiado 
prefen te  de el Oficio 
Santo  Gothico Moza... 
rahe,. 
OfifÍ£Íum,Divinum  
^^iébzarabe a n tiq u if-  
fim u m  , &  m agna  
devotionis^  
j fu l ,  íl.y in  R alla  
A n n ex io n is , Dat^  
^Rom. i2 .  Kalend., 
pbfQk.Jmii^o^.
? "Noticia ElJlortco-ChFoKolo^tta^ 
dales gracias ,  libertades , prerrogativas, y mer­
cedes , que en ellos fe contienen. Mandando en 
fus Reales Cédulas { en quienes fulm inan terri­
bles , y efpantofas maldiciones contra todos a que­
dos que intentaren en algún tiempo oponerfe, ó  
que de becho fe opongan en todo^ ó  en parte 
á fu contenido ) que á . las. dichas N obles Fami­
lias á fus- Hijios ,  y  i  toda fu generación pre­
fente , y venidera: Jpjl ^  filif cornm , omnisge^ 
iieratio^frafins i futuret jure hereditario in fem pl\ 
ternum yhabeant ijlos Faros iyhíc2,n  vecinos de T o ­
ledo , ya refidan en otras Ciudades , V illa s , ó L u -‘ 
gares de fus R eynos  ̂y Señoríos , y aun fuera de 
ellos (.porque el derecho al goce de eftos Privile­
gios^ com o es perfonal, y limitado á las dkhas M o­
zárabes Fam ilias, fiempre va con ellas , y con ellas 
permanece en qualquieia parte donde m oren , y re- 
íidan:) Mofiarabes qui intraCi^itAtemyUut foras com̂ . 
mora'-uertnt: .^aod ideo non f n t  p igm rati in um^erfa^ 
Kegn&ilíius: ^ u o d  (i diquis aufus fuerit m u m  ex i k  
lis in ómnibusfuis ^ g iom bu s pignorare^ Se les guar-í 
den todos fus Privilegios., y los gocen irrevocable,; 
y perpetuamente- Para que libres en virtud de ellcSj  ̂
y exemptos de pagar Enfofados ,  Yantares , Alefo-^ 
res, A n ub das, Facenderas , M annerlas, Martinie-. 
g a s , Coyechas ^Conduchos ,F un cios, InfurcioneSj^ 
M arzaderas, M incios, M ontaticos,.Paíragios, Pen-í 
ñ oras, P ontaticos, D erram as, P ed id os, Portaz-i 
g o s .  Moneda Forera , Servicios, y otros tributos, 
puedan acudir,y acudan.eon fus D iezm os á las Ig le -  
fias M ozárabes, para que e lla s ,  el Culto D ivino en  
ellas, el Oficio S'anto G othico ,  antiquifsim o, y d e-  
votifsimo ( afsi le llama la Silla A p o ilo lica ,  y á fii 
imitación la Primada de las Efpañas, fu hija primo­
genita) y los Curas, y Beneficiados que le profeífan, 
y prad ican , fe  mantengan con la decencia debida, 
y el dicho Oficio Santo fe conferve ,  propague ,  y  
perpetúe. E lle , pues, fue el defeo de nueítros an­
tiguos R eyes, y elle m ifm o el que halla oy han te-; 
nido fus efclarecidp^^  ̂ Siparecieffe exa-j
toe los P r iv ileg io s  de los Mo^^rahes. 2 o
S í r  %  ‘̂ ''^ho.oygafe en p!uma-dc un 
Auchoi moderno c,ue por D o ¿ to , y Eítrangero,
merece rodo e créd ito ,  que acafo no daría á nucf: 
tra alTercion el Anchor de la voz efparcída, por juz­
gar aaparsionada. D iccafsi en Latín , y. nofotr.os
con él a la letra en R om an ce, porque deíde luego  
racilmente le entienda.
V ^
T E X T O .  T R j d v C I O N .
^  injlrumentis p ^ E  tantos inftrum e- 
mterea to t tos ya relacionados
froU ns  , Ac m ie s  repe- y tantas veces repetidos.
D.petr. GonzaLdí 
Mfndoz .Ú'D.Frnn-^ 
cij:. Xlmen, deCij. 
nsr, i 'n fuis Diplom» 
Dat, Toleti. 0- Hif- 
paL A7in. 1484. ̂  
TaUhrie . A n n .  14  5? 7
ü ú sliqm iifsim e confi- clarifsimamcnce fe con- 
a tu r .p lu re s  Catholicos vence, que muchos de los 
fíijpamamm Reges in td  Catholicos Reyes de Ef~ 
femper folicite incuhmj- pana', puficron anfiofa- 
fe  ,f4t liturgia MOlA--^ líbente todo fu cuidadojcn 
^ABICjE cultus ac pro- que íe coníervaíle fiem - 
fagatío 'farta teUa con  ̂ p^e eftablc , y permanen- 
je r^ a re tu r  itídulgendo te 'el Culto , y aum ento  
gratiofifsime fngularia  del D ivino Oficio M oza- 
frorfus PrhulUgiayextrnf rahe^, cóñeediendo á e lle  
tiones atque immunita- fin con regia liberalidad 
tes eiufdem liturgia e le -  á los C lérigos, Beneficia- 
ricis Beneficiatis 9 ad mi- doS, y CapellancSique le 
Vij¡rifqu4 Sacellanis 'y nec '€xercen;y á todos íoŝ  que  
non ijs ómnibus^ qui¡unt fon del Grfcmiode la m if- 
€ communitatis MOZA- nía Comunidad M ozara- 
% ABIC JE Gremio • am- be, fingularilsimós Privi- 
mbus hifce regijs fa ^ o -  Icgios ,eíTeneÍones, é in -  
ribus ac grati]s in  eum niunrdades •, y.dirigiendo  
fn em  direSiis , ut ne an- Eodos ellos reales favores,. 
tiqm fsim a ifla liturgiay J  gracias, a! fin U nicode  
eiufdemque cultores tam  qneeileantiqu ifsim oO fi-  
facri quam profani ,  ali^ îo> y fns Profeííores ,  afs£ 
quiddifpendij, aut dam- Eclefiafticos,com o Scgla- 
ni paterentur^ res,no padecieíren difpcn-.
dio,n i daño alguno.
E lla s, pues, com o quedan referidas fueron las 
.verdaderascaufis, razones, y. m otivos, que afsif-
H  tie-
R -P , Pinius  5 traS i, 
H íjio ric . de L iturge  
Gü th , cap. 7 .  pag, ó
3o  H lfiom o^ fh rom hpca,'
tieron a los ^tnoxcs R eyp s, D on  A lopfo el V f,  
y I I  y VIH* !Para f^Yorecer alas Mozavabes Fa .̂ 
milias de ToIedQ , y á todos fos Defcendiente^ 
M oradofes de efta C iu d ad , o  de ottas Ciudades, 
Villas , b Lugates de fus R e y n P s, con las Pie-» 
hcminencias , Francji^P^as > tib e itad cs , Mer­
cedes , y Cracias ,  que fe.cpntienen en fusReañ  
les Cartas. Las qm les fe deípacharon á fu fa­
vor folamente ,  para qoe ellas íolas en prcuiio, 
y rprnuueracípn de fus m pritos, y íervieios íi^- 
chps á R íos ,  á la Patria ,  y á fu R ey  , y Sp­
icor uacural > gozaílcp todos fus DpfcendieH-* 
tps pata fow pí'e y fueros ,  y  Privile-s
gips , que COEUQ dice Pedro de Alcocer ( que 
form o , y com pufp.fu de T ofcdo  , do
los Papeles auriquifsiín.os , que fe guardan en  
los Archiyps del Ibftrifsioi^. Ayiin|an>icnto , y  
Cp^Tiunádades dcRa Ciudad y la dio a la eftariif 
pa CU ?l% AUP» do í  5 5 4 *) Í P ^ q u a l i d a d  y y 
jUuruerp n^ayo^és. > quC, los que el iptftuo R ey  
JRpa A Ip^P Ú  b^via dadpv ^ t c s  i  los Caí^ 
.^ellanps ,  b ,  e %  e,s \  W  Aftuíiauosj^
Gallegos, > i  Francos ,  a  ptaucefes ,J ^ o b le s ,y  
plebeyo^ ,  q^o WlarQUi a f o  Qortqutñ^., ? 1q̂  
quales , p a r q u e  de W n ^ .g a n a  eR e lk  fe que- 
,  y pobíafleu, ,,'9ciagand,o, ¡m 
fas dcferttbarazad^, de lo^ %W fu
? c y  Hibayai Akadtt-vA fe fue^o^. ^ , Yaleneia-,  y 
fes de q t m  > q¥i? eadb áj^ defatftparaban, pafr 
fendpfe , pPí np Yiyit fu^eíos ^ fos Chriftiano% 
4  los Rcynps de ,  §?vílfe ,  y Granar
da.,lesconced ió  ínuchps Priyilegfps ,  pero dife­
rentes los mas de clioS' de Ip ,̂ que defgues co^ r̂ 
eedib 4 IpSt Mípzar^be^ X  conyino al R ey  
; feicerlp, , porque a ^ e p d i^ o  (  eo^:?^ tan grgji 
- politico ) al elta.do de la Ciuda^ > y a que ip? 
genios , Gondicipnes , y coñumbres. dp los C‘d r  
tellanos que en ella, havian de poblar ) erai> 
muy divVerias de las de los Mozárabes , fus na­





















 ̂ De Im Ihrhfihghsde Im m ^ ^ d e s .  j ' r
g(os ,  y fueros ,  g«e mas Jes convenían  
«ran conform es p r a  «juc jaudieife entre si , y  
c w  los M ozárabes confervae k  unión ,  y  paz , 
|We ncccrsitaba la Ciudad p r a  fu gpvicrno v 
d eten k  ,  y dereHos lesma-ndo defpchar fu Real 
Cédula , que fe Carta C a/k lkm m m . Yafsi 
la macula el m iím o Rey  ̂ en k  que defpacbó  
’  n '-® ! Mozárabes ,, fiendo los . fueros,
y  iUV'|iegÍQs y que eo  ella fe inclu yen , los que- 
Qy p z a n  los Vecinos de Toledo. M m  porque 
prefuma v o lu n tar^ -b  que h em osd ichod e  
^  diltincion db Privilegios de M ozárabes , y 
Caíteüanos , quando haiia aqui fe  han tenido^ 
p or m o s  mifmos los de imos^ ,  y  otros , bien  ̂
fera oir al cicado  ̂ Alcocer que ditlingue eoi> 
cxpteílas palabras los Ptivilegios y fueros de 
^aíb lianos , y Mozárabes , enp e^a forman- 
XX Q onocido por el Rey (, dice ) el valor , y jb r- 
>,. rabm  defta Ciudad y  la neceísidad qu e  
4> de ella t ^ i a . en el .tiempo^ que en ellaeC- 
W m  y proenm  con todas fus foerzas de lapo^. 
hlaf de Ghriftianoa;',. y de la engrandecer , y  
m agni& ar i! para ol efe¿io de lo qual , aunque 
,̂ eHa. de arirei era p reA giad ia  é l de nujevo 
dio gmndcsi PleYÍkgio& , y  Exerapciontós a bs^ 
Chrillianós ,  que á ella vinieron a pablar ,
, m o fe vee oy en eíla Cibdad ,  y  á b s  que 
p, pufo por- íii guarda , y nauy mayores a b s  
/  Cliiiiftianos llamados Mozcorabes , que en e f e  
Sialld ; poíqufi cpxnor buenos liaviaa períeve- 
raíb íiempre ,  e lb s  ,, y  fus. predieceibies er̂  
nueftra Sanca Eé Catholica , fm haver fido  
corrompidos d é  la fcéia , y defoneíko vivir de 
IW Moros : cuy/a defcen-dencia dura aunhafta  
oy en eíla G ib d a d .. . . .  Y  de b s m u ­
chos C hriílianos., que de di»veiifas partes vw  
nieron á pobJar e a  efta O b d ad  . .  pufo el 
R ey en  ella para fu g u a r d a y '  defendimicn> 
to mil hombres de €avallo  , Hijofdalgo , Caf- 
tellanos (' d e n m  de otra gente de á pie ) que
„  que-
de qnxnf 'a 'c d m .  
uiíí fe ce r in t (̂ A4ojix»  
lexhei)  Q uin tum  fo -. 
kim rm do p erfo lva t,. 
J it i i t  m  Carta C a fe -  
lianorum  refonat»
Jta Reee Alphonf^  
VT.tn re ga l. fu o  D / -  
plom ate iw  fa vo rem ' 
Aiíoz.arabum. D a t,  
ToUti^ Eva 117,^1.
P edr. dryílcoc.H !^  
por. de Tokd. lib . i .  
eap,6 6 .
Los P rivilegios que 
ei Rey V ^ A lon fi eP  
S exto  dio a  los Cafte^ 
Hartos,  que vinierorx  
X poblar en Toledo^ 
fo n  los m ifm os quer 
defpues f e  dieron p o r  
el Rey D . Alonfo e l  
Séptim o, f u  nieto , k  
los C aflellangs ,  q u r  
defde efla Ciudad p a f  
fa r o n  en el año d x  
1 1 3 0 *  d poblar en la  
F ilia  de Efcalona, 
Feanfe nuejiros Co^ 
m entarlos , donde f x  
pondrán  dda ktra,^
^2' :nottculllftoricoXhTonQlogica\ -
quedaron eneHa,como fi:onteros....Y porque eA  
tosCavaüeros fuplicaron al R ey , que los daxaf- 
íe  juzgar por Tu fuero Calfeilano y y no por 
el fuero Judgo ( que eran las leyes antiguas 
de los G odos, por donde los Chriftianos xMo- 
zarabes fe juzgaban )  el R ey  fe lo  concedió^ 
y diales un Alcalde Caftetlano , que los ju z-  
g a ííe , por el fuero de Caífilla , en las Cauías 
Civiles : pero en las Ciiminalcs , quifo que 
codos fueíTen fu jetos al Alcalde de los M ozá­
rabes. D e manera ,  que' ñ  algunos de los que 
vcnian nuevamente a morar á eífa Cibdad,' 
eran demandados ante el Alcalde de los M o­
zárabes : y pedia fcr remitido a fu Alcalde 
Caftellano : fi la Caufa era Civil ,  remitían­
le: y lo m ifm o era del vecino de ella C ib -  
dad ,  de Padre ,  y Madre , y Abuelo , que 
fi era demandado ante el Alcalde Caftellano, 
y pedia fer remitido a íu Alcaide M ozárabe, 
laínbien le remitian . . . .  Y deftá manera (que  
havemos dicho )  fueron llamados Caftellanos 
todos los que fe vinieron a morar á efta C ib­
dad ,  defpues que fe g a n ó , y Mozárabes Jos 
que antes moraban en e lla ., ,  Efto dice A lcozer, 
á quien hemos copiado con gufto > porque dif- 
tinguiendo los Privilegios de Mozárabes , y C a f-  
i rellanos •, dice también , que á eftos fe les die­
ron ,  porque poblaífen en Toledo : y á aquellos, 
por fu eonftancia , y firmeza en la Santa Fe C a- 
tholica ,  y demás caufas que afsimifmo infinua 
 ̂ el citado Autor. Con que el que lo huviere fido
efparcida en efta Ciudad , de que á 
de la Hiji, de Toled, los Mozárabes naturales , y antiquifsimos veci­
nos d e lla ,  les fueron concedidos , fin mas m oti­
vo  ,  que el de que poblaífen , te halla conven­
cido con evidencia 5 por lo  ̂que no puede dexar 
eftablecida en el Juicio ,  y aífenfo de los pru­
dentes , la confequencia faifa precifamente , pues 
de un antecedente falío la dedu ce, con que pre­






















De los Pr¡<7JÍlegios de los Mozárabes,  ̂  ̂
goze de los Privilegios , no fe Jes debe dar, 
dar ni defpachar , com o a M ozárabes, fino co ­
m o a vecinos, de T oledo íblamente; Y obiicra- 
do aísim iím o a confcí&r á vifta de tantos pofi., 
tivos Teftim onios la diferencia de u n o s , y erros, 
y por configuiente ,  que á dichos Mozárabes fe 
les deben guardar , com o áj tales ; y en elios 
m antenerlos, y confervarlos , íegun , y com o v
lo mandan los Señores Reyes , fin fer para e llo  
neceíTario que fean ,  com o fe quiere d ec ir , ve ŝ 
cinos de ella Ciudad.
Otras algunas razones podiamos alegar en 
^fte affiimpto •, pero la brevedad que praótica- 
mos no confíente dilaciones. Y  afsi remitiendo^ 
las á tiempo masdefembarazado,cqncluimos con  
decir al Autor de efta voz 'divulgada , que fi 
quifo afianzarla en aquellas palabres de la Real 
Cédula del Señor R ey D on Alonfo el Sexto , que 
dicen : MANDO V T  PQPULATOR VEN D AD  inXyiplom.infavo.
A B  PO PZ/LATO REM 'í porque hallándolas en rem Mozarab. DaK 
ella , creyó que hablaban con los M ozárabes,  ̂
fe engaño mucho ( feria fin duda por no haver 
comprehendido el íentido de ellas ,  que no es 
de admirar quando el Latin es tan poco percep­
tible por la razón que digimos ) porque no ha­
blan fino con los Caftellanos, que vinieron á po­
blar en efta Ciudad, á quienes por ellas da el d i­
cho Señor R ey fíi permiíb ,  para que en cafo 
de que alguno preciíado á bolverfe á fu tierra, 
y dexar á efta Ciudad, haya de vender las Here­
dades , que en fu diftrito ,  com o á Poblador 
fe le repartieron , lo pueda hacer , pero con la 
condición forzo fa ,  de que la venda á otro P o­
blador , efto e s ,  á otro Caftellano , y no en ma­
nera alguna á otra perfona de fuera de la C iu­
dad. Porque de efta forma no cnagenandofe della 
las Poííefsioncs , y Heredades ,  aíTeguraba el di­
cho 5eñor R ey fu Población , y que haciendo- 
fe en poco tiem p o, r i ca,  y poderofa, pudieífe
I por
$ Ñútiaíf fíifiork»- thfvn o Ugi en \
poE si rnifina'd ofende ríe de los Moros^ fus coíií .̂ 
vecinos ,  cpjĉ  anbelando por bolver a l‘Dom inio,; 
y Señorío d i& cltev y  cf^céialmente los del Rey 
116 de Cordova ,  nó foíTegaban un inrtante : So­
bre que pucdcar verfe' los-A nales ‘Toledanos an­
tiguos ,, que refieren los firíos , que con nume- 
rofifsitnos Exercitos jm&ron á efta Ciudad ení 
vida del dícbo Señor R ey D on  A lonfo ,  y de 
ítt N ie to  e l R ey^D on A íon ío  e l  Sepcímor E íla  
es la genuina inteligencia d e  la claufula referida} 
de que advertido el A utor d e  la voz divulgada^, 
«íp eramos y que com o  cuerdo ,, nos dé̂  las gra­
cias de haverle facado de  bna ignorancia no pe#
Áquena.
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